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Redaexión, Ádministración y Tallms 
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D I A  R I O  R E P D B l I C A M O M  A  L  A G  ASABArSO 17 r se ilE R O  ÜSt7
EST!:3«¡!SíSBe3ssra
£ a  F a b r i l  M a la a a a b a  .
F&brio» moB&ioos bidr&ulíoos y piedra artifíoial, premiado con medalla de oro en varias 
e7poBÍOÍone&4î (i>&8 :fandadaen l884<-->La más antigua de Andalucía y de mayor exportaoióm 
Pepósito de cemento y cales hidráuQcas de las mejores marcas.
H ID A L G O  E S P ÍL D O R A
I I MALAGA I I
J O S E
EXPOSICIÓN . . M s i  e r e  . . FÁBRICA
MaPAii%xie L a r lo s , 12 '  * W A i -A u n  i i P U E E T Ó , 2
EqpMiABiÉtdcs,—Baldosas imit^  ̂ a mármoles y mos&ico romano. Zócalos de relieve con
patente de Uivenoión. j^an variedad en lô etaP: para aceras y almacenes. Tuberías da cemento.
TEATRO O ÉRV A N TES
m m  B A I L E  n ' t  s a á s c A n A s
Organizado por la Asociación de la Pi|BBS£̂ Vel.Xuíve8 19 de. torero  1917. 
A las diez'de la rióche.
Por ai priieipio híír-
ya sídô  iadignáción sentida. nn..,iog 
paisei niirtíríd ,̂" ;la nadie* dobió produ­
cir sorprlswt- oí-lEtimd d l̂ |b'̂ .
- s-  -  -  -•Lo» ÍOSiidos ló babfán p re v i^  éxác* 
tamentvy ya pusiei^ a l^ ; neutrales; 
Bobre.ayis®,
«La prvposici^ií dfepa¿-^«%bnbiéroné. 
aquéllo» ,€» sti respuéSta^al presidente  
WiIibá--̂ ^®Si sékóiltóiüéate ardid pâ *:
ra justificar de antemano;, ante los ojo» ' 
del mundo, una nueva séfie de M m é-  
nes: torpedeos do baroosi; ndutrale» sin 
previo „:ftyiso, deportácipnes^eA 
traJ)aj.o|^pors¿|do8j aliftemientos obliga­
torios de los .^abitantes de territorios, 
ocupados, e ú ' íós ‘ ej Órcitos'' qué' peleán  
contra las patrias de aqUeilos y  Vjiols.- 
ción del derecho de gsntes.»
Lo que : se temía llegó. Lp| afiadoft 
estaban éri ló cierto. L a  oferta ae pazf 
sólo fuá una máscara, un amaízo para 
probar la coartada.
Dos puntos relacionados con la nue­
va campaña, terrorista, merecen, espe­
cial ^tención. Los dos son fiindámeli- 
tales para medir con justo rasero el oi- 
nismo.do los.-gobernantes alemanes y
la falB̂ ftd> áél argumento en qiio pre-
tín^és, W  pl '-ihar; entro beligerantes y  
neutrales, o lo que es más repulsivo, 
entro buqhés de cómbate y  naves m ef- 
cailtes y  barcos-hospitales.
El p i l e r o  do estos dos puntos que 
si ha»t|i^afiórano habían sido más graves 
ybáíbara» las fechorías d o . los alenaa- 
ne« éñ el mar, ello no fuá por espíritu 
de piedad ni de respeto á las leyes, h l  
a lás promesas a los Estados Unidos de 
Ámárioff; sino por üppotencia, por que- 
no te i^ ^  elementos suficientes..
La razón, llanamente dicha, es que 
Alemania jio contaba con bastantes 
submarinos para llevar a babo la orimi-, 
nal empresa. Y  no se trata, ni íiiiuoho 
menoSj de una presunción. EstoÍLasidol 
dicho, sin reticencias ni |mbaj©s por el 
própióoanoíllér"alemán!^ethuiaiÍEí-Hel- 
w e g ^ ; s ^  MsÓtírso 4óí ÍÜÓjohstag. ‘ ■
Bl^^iihs-^lpalábrasj.»"
«E^^éüésuóa de la i^ e rrá  aubniariná 
ya •i^J' t̂ópadcií huesiíra atención en 
Í6C®|^Si|ni^sr Marzo, ón Mayq^y 
en ^ el año pasado. E n  esas;
tres d6á&;ñes ',é:s;puse detalladamente 
las razones en- pro y  en contra. Puse  
entonces eSpéeiál empeño en hacer 
constar que, en esas tres ooasionés>' iiHS 
palabras sólo tenían un valor provisio- 
nal, y  que de ningún modo s e m e d e -  
bíifí JOonéidfflpar ni ©otíio partidario ni 
éó&fi^Mpü^ádOr- ón principfo, del 
empleo sin limitaciones de nuestros 
sumergíbíj^, ■ sino únicaiñentê ^̂ ê̂  ̂
ción itsj^líacióh m üítar, política ^ 
e o a a á B P ^ ^  conjunto. En
mi.aotitud ante esta puestión, siempre 
tutó'én e ^ n ta  lá- próbabiliaád o im­
probabilidad de que el empleo ifiá limi­
taciones fió los súbmaritms aoereara la 
fecha. ,d| ' ^  pázj yictoríósa. Cuantos 
Marzo, pueda.q acortar 
la j^ érra  ífieben ser considerados, y  
adóplíáaós cómo los más humanos.; .Si se 
estuna que los 'mátodos más violentos 
s^n los nifii eficaces para conducirnos a 
íayÍ9toriia,;a ;Una victoria rápida,..esos 
mófefios, .^íjó entonceg,-deben ser em̂
Balia, dificultades que, mediante ol em- 
píéo sin restricción de los submarinos, 
espéramos hacer insoportables; en ter­
cer lugar, la éscaséa fie. carbón en Fran ­
cia e Italia y  de mineral y  madera en 
Inglaterra; y , por último, la carestía de 
fletes, a  -consecuencia de la considera- 
bló disminución del, tonelaje mercante- 
dís|)0¿ibí& pata Satiéfáceb^ necesida­
des’ miKíáíées y  comerciales de la E n -
Cualqúier CGsasepod'rá-deGir: de es» 
..éxplicációñ,.^ .m que no és íra tca  y  
digna del estádiita que en 4  fie Agosto 
'de 1914, jústsfleó en el Péichstag la 
í;Vmiaeijóu dm.j^mrifepl'ip ̂ be|¿a; diciendo 
que,«la necesidad no renónóco leyes»,
 ̂Se entiende la necesidad alemana; 
que cuando se trata  de la necesidad de 
otras naciones, sean beligerantes o neu- 
-trales, ' entonces Alemania es la:priiüe- 
: ra quo tienen . e l de|carG, el ¿misoqó,,6l 
inapdito atrevimiento de invocar leyes 
,yd éreelios.
E l otro punto do la . nueya campaña 
submarina que-llama ía aten«iáii,.rpor lo. 
sofístico y  atrevido, se réfiei^ al in t^ ’to'- 
,qúe ven .¿immermann híme en su nota' 
a  los .paíse.s neutrales, de descargar so­
bre la ‘Entente, por no haber querido 
aceptar sus descabelladas proposiciones' 
dé paz, la culpa do ,que Alemania haya 
terminado por -préscindir en absoluto 
d© cuantas reglas constituyen el código 
internacional, declarando así virtual- 
monte la guerra a todas las naciones 
marítimas del ^lobo.
E s  decir, causar graves d añosy per­
juicios a todos los pueblos ajenos a la  
contienda, por qUe Alemania;, en su lo­
cura, en vez de lograr sus desáten'tados 
propósitos de. dominación y  expansión, 
se ha labrado su XJiopia ruinó,í su de­
sastre más espantoso.
, ¡Y  n,Ó óerá ese'pueblo capaz de exi­
gir responsabilidad, y  de imponer la de­
bida sanción a los que le han llevado a 
ese tremendo cataclismo!...
C O N C U R S O  D E  P i S E R A C E S  T - ■ . . ' . §
D IE Z  E ^ A G N ÍF IC ^ $  P R E lN tO S  f
\ R I F A f l ) ^ ; i ^ L l í O S Í ^ ^
. Siete lindísimos obsequios, eBtr&jfto t in  e sp lén d id o  M an tó n  W 
d e  M asilla.—L a  p etio ió n  d é .^ a n o y  ]úe^ prémio.—¿ C é á r  $ '
e s , eS pollo m á s  f e o  d e  Por pie entre las másr Sv
caras. Con premio. ' ¡ ^
Programas, encargos y metalas, en e| Óbniicilio de la Asociación de la Prensa.




Alameda de Carlos Hass, 
(¡unió al Banco España) 
Sección continua de CINCO de la tarde a;DOCE de la noche, 
colosal programa.—ESTRENO del 15 episodio de la interesanlísima
E S  t S i s m & s s í &  s s & i & m S &
titulado , «La pérsecuGión.»
. • ■^Q.irtplefaránLerpi;ogr^Bá'el ESTRjENO de larga duración, escenas conmove­
doras y argumento hermoso «Malos consejeros» y las tíe EXITO grande «Pif y 
Paf, hácén de las suyas», y la de mucha risa, marca Keysíone, en dos partes, in­
terpretada por Chaplín,<<ChapHn, ladrón elegante.»
P i ' s f s r e n c i a i  ® ^ 30f G ensB*s!y..D ^I3| m e d i n s  
El Lunes. ESTRENO dél episodio 15 de la película «El diamante ce­
leste.»
IH F O R M A C lO ilE B  B M I F I C I I S  B E  L R  Q
D® la  f f í s a r r a
Snis^Qj aperetbida alpcl\s;ro de una inva­
sión alem ana, acum ula lo^niejopde sus tro­
p a s  en sus lím ites 'fronterizas^ sin inUmi- 
darle  e l  espectroí.de^^ B elg ioa . deci^idn a  
impedir e l p a s o  a lln v asor. aun. a  trueque 
de aniquilarse en la contienda.
iSemejante acuerdo s e  funda en e l espini- 
tu de los tratados (dtgp^n e l espíritu por­
que de hecho no existen â), y en la  opinión 
colectiva de dicno país .
A la  necia turoa desprestig iada  y c a r ­
com ida ( la  ígermanefiMU), tnl decisión le 
ha hecho sugerir otra p atrañ a  igual-a Iq 
.que propa lara  treinta m eses  antes, a  ra íz  
del infam e desastre  de B élg ica . Hela aquí: 
«La ocupación de Suiza se rá  m as ráp ida  
que la  ocupación de B elg icq. ..» «Comparar 
e l ejercito tudesco con. e l su izo tiene cierta  
an alog ía  con e l elefante y la horm iga de la  
' fábiilay>. '
E sta  es  la  esencia de un largo  artículo 
en e l que predom ina la  v aciedad  soljre la  
sen satez , lo secundario sobre lo importan­
te. Su autor p a rece  e s fo rz a r se  en dem os* 
trar quq tiene lina linda c a la b a z a  por c a ­
beza . Ni s iqu iera e l subterf ag io  de iina sii- 
p u es ia  am en aza , sirve de conductor a  sus  
abyectas inclinaciones p a r a  justificar e l  
consabido «ultimátum* de p la z o  rápido, 
com o lo adujo va en  otras fe ch a s .
T al vez e l arhcujtsia- omitió es ie  dnió  
p a ra  no incurrir, en su sp icac ias  'ante su  
borregana grey. O ta l vez.ignorando ep ab­
soluto que no surgen e fectos  - sin causas.
los, guia—al Sacramento de¡ Matnmoijio {Re- 
linqutt homo pairen  sau m ..)
gm^etnbargo de tales y tan múltiples anq- 
temas.'me apuesto un articulo de un escri­
tor que yo me sé. contra un tomo de la Bibna. 
h que este año, en la süla de Cervantes, va 
a ser una tontería de baile el Bailé de la
Pr6tisfl .........
- - - MODESTO MORENO,,,.
COLABORACiOH ESPECIALOpinión de unneutral
filón 'Víoientisinia, íievadá a  cabo poí’ 
o. „ U ,  o los que despaban U  gflerro a  la  deses
e l  concurso de un «ultimátum. ■ - -Vida republicana
Ji)rventu4 R epublicana
El próximo Doraíiigo 18, alas dos y media 
de la tarde, se celebrará sesión general de 
segunda convocatoria.—AY secretario .]Españojtes, y sóiólespañoles!
Esto: se ha ropétldo centenares de veces 
estos días. í v
Entefamente;:;Conforme con ese grito. Pero 
pregatitó: ¿  -A : ■ V’:
¿Españoles de qu,étía8e7 , <. ’
Pofq'üé Julián,
él ol^po ddn 
Y dand.p
lar núichás ,.v^fienxa8j;';éipáñ01«.̂ ^̂  ̂ los 
que tirabaff^bÓcfóidéBlérhtíidó^ 
y  loS;qúe Ipésífíabíán libéralas del,año 14 
'al 201deí"8iglo pasado, y 'del-23 al 33,;y desde 
el 34;al ‘̂ ''se  dedicaron a la matanza,, el ro­
bo, la violación y ef incendio;
y  ios que del 72 ah76 los iraltaroñ y los su­
peraron a veces;
y  los que ahora trafican con süs opiniones, 
aplauden tóda violación de derecho, discitl- 
pan todos los atentados salvajes de fos ale- 
.ipanes; ,
, Y  tos que señalan a los submaripos la di- 
recciólu de HH.éstroe barcos y los proveen de 
-gasolina^. .. .. - V . ' ■
Sí; todos esos fueron y son españoles por 
haber impido, en niu^tro. suelo, mas, no por 
su patriÓíisAb, iSauád, su Jílfiáíguía, su 
ídesinterla, sttgranaeza én el pensar, su no­
bleza eii 9! sentir, su valor sin distingos, que 
és ló que’ dtó siempre derecho a enorgulle­
cerse con, el nombre dé español.
La partida de bautistpo sirve para que lo 
inscriban aunó en el' padrón vecinal cpmo 
nacido en España; rio para ser español en el 
alto y honroso sentido dé esá palabra,, .
y  yo, sinceramente lo digo, râ e avergon­
zaría de ser.espafibl, si,creyera que sójo te­
nía dérechp a.llaníflrniG tai por testimonio de 
mi partida de bautismo-.. .
.L o s  germ ano filos son seres-exlrdordina^  
ríos... p or  su e.vlravagantia. D ías pú sa i 
dos y en un organo d e  alquiler (no ambit- 
lam e), s e  aecian  -«unaezas** a e  losyanitisi 
p ar  a. fom entar,.mn dndafW 'antipáiíá qué 
síen ié btaüW r^f^ctá la ^ é p u b iic á  ‘̂ ^ te -  
am ericana, c u ^ f  en lace con e l conflicío:se 
le h a  i n d i g e s 0 ^ t, |
i- J  odo su fu r ^ ^ a o n q ¡0 s a  en la  v o la d l a  
d el «Mainel, y '0^'j)»yép^i^o de patriotisfiio, 
dice este r a ip ^ ^ ^ ^ ^ lf i^ r a s :  «¿No esm n  
4Vo5 aún en m ^É^cíesffiriru los in su lt^  y 
los m il agrQKfi0sf 0̂ f i f) s e -^  infirieron^», 
cpmo s i  es ta  t o ^ s
Ips resp iiéstas  ¡de M'̂  'fmdo y
^tegóriep :^  I
;; ¿ Ifs t^ s m a só f^ p ^ tó ^ ^  e ^ M fi^ e fto -  
do eSpáñpl eE n^ ^ r4Q j,.m i^ h^ ^ ^ ^ ecw n- 
ie, de y e l  |?r-
pedeamtefifpfi^ f̂i f̂iip.S^^^  ̂ en mies-
k a s  propi^fcósifi^fQ ^i^  ■> ' ’ t  -
BARÉS. .
1 6 :2 :1917 .
En la Suiza a emana se pub ica un 
periódico, cuyo titulo es D ie  O sts- 
c.}mie&.
Ese periódico, ea,muy germanófilo. 
lo que no obsta para que haga aSi lusti- 
cia al ultimo discurso del canciller;
«Nunca, escribe, el canciller h^b’ó 
como ahora ha hecho. Con expresio­
nes, lapidarias. anünció Una nueva fa­
se de la guerra mundial. La orodama 
del canaller es un acto de desespera­
ción; recurre al medio aterrador y 
supremoj al medio que puede ser efi­
caz.»
Eficaz o no. ese medio no seduce al 
periódico germapófilo. Y  con inua es­
cribiendo:
«Creíamos conocer todos los horro­
res de: la guerra mundial;: pero lo que: 
hasta ahora hemos visto no sera nada 
a costa de lo que se aproxima. Hasta 
aquí, el canciller era ei apoyo, el pilar 
de la cultura, incluso frente a una opi.- 
vi l í m . ll a
i»i A L E M A N E S "*.3
(Eoio Infor niMcion.}
¿No lo.sabef feL'ééñcv tíiarí de Larfee?;
Fíjese el lector en psas palabras, ,tra' 
dad^s al .pie fie la le tra. En ellas ti ice 
l̂ iéiijgl̂ m él jCapcilJer, que su aoiitud 
ante el 'eín l̂eo qUé de los, subúiariüos- 
debe jhfi^rsa, está determáiíada, única , 
y excíusivamente, por la, necesidad de 
«^q. Aíepiania por
tdrj économico... ?
Es decir, hablando en romance: que- 
ptfillá^a^ipütar y económicamente, es- 
catástrofe.
£ otó VSmdsYd ’O A los principios 
, fiéihlájg^da^ de gentes, â
- iw ^í^Ó ^'aofe hechas por
a los neutrales, no
se alúne para nada .
' Jíd^éiios explícitas son también las 
, ^err von. Bethmañn-Hel-
las ibones que ahora. 
ló^l^;mfiÚ9Ído a pijécpnizar jas medi- 
en' ,ocasiones anferjore» des-;
*E¿ primer lugárT^fiijo—que el jciú- 
merp,fie,iiue8teos subrfiarínos es inucho 
mayor que durante la vprima.yera p.asa- 
y» consigoiehte,’ (K)p,tam,03 con 
una buena base para lograr nuestros fir 
nes; en segundo lugar, la mala cosecha
Pero acabo de decir una toutería. Sfi fuese 
de esos, pensaría como ellós y me tendría 
tode-'sin cuidado, menos éf que la guerra ter­
minase, puesto que entonces dejaría de per­
cibir lo'estipulado.por fingjrm0,,ésp»fi9l.
JOSBNAKENS.Bnfatfli'd e is  lEgioDarios
SeSCRiPCIOH
Pesetas
Suma anterior . .. . 
Don Antonio Ventura Martí­




Sigue abierta la suscripción y los do­
nativos se recibirán en esta Redacción.
Advertimos que esta suscripción que­
dará cerrada en fin del mes corriente y 
que la cantidad c|ue se haya recaudado 
será girada a su destino.
B IB L B O T F G A  P U B L I C A
— LE LA —
S 0CI2 DAO EéOHÓfHICA
d e  A m i g o s ’j d e l  P a í s  
P la s a  da la  C o n stitu ción  núm . 3
' Abicpita d«. onos a tres de la tarde y de siete 
» AU9Te de ll ne'ehe.
¿No lo Sabé él séñOr ffiáfqif '̂'í^*''B3ffi  ̂
guró? ¿No ló'sábé éFséfiof SiKihzTCálV^  ̂
a4dQn'dol.rei,fl02 Iq sqbé e;T ssíít«;v:',E|- 
tradá, diputadó á Cortés? ¿Ñó lo 8ábe''ér sé- 
ñor Gobernador civil? ¿No lo sabe el señor 
Alcalde? ; r \ ■ .. ••v :'' ■
Claró és, piadpsaménte pensándo, que se-  ̂
rán absueltos enel'Triburtal de la Penitencia;! 
pero que cada, uno de ellos tiene'Su culpa, j 
que la han cometido, que la esíán,G,ometiendo.| 
taraibién es'una descóiisojadora verdad... Y i  
lo mismo digo de otras entídadesj como el| 
Ayuntamiento, el Casuip-ñlalagueña, el Cir-| 
culo Mercantil, la A'80cíacióh..d  ̂ MédiGOS.Ti-;; 
tillares, etc, etc. 1 "
Sí, 8í; a todos puedo, deciros, cp.n el poeta: 
«Todos en eí, pusíStéiS' vUéstráS manos..., 
Sí, todos, estáis Mádylvandó al: ma^tídéco-t 
rq, é la más briliapte esplendidez de eseíBai-' 
lé que la Frensk organiza actualmente 'paraí 
elLiíqes de Qárnaval,
^^En el aparador de un elegante comércie, 
la luz de las eléctricas lámparas, he visfij las 
pruebas dé vuestra generqsidali.^ dé vuestra 
culpa... Abánlcosf rejojé»; puíseiAs, escul­
turas, pañuelos de Manila... qué se yó cíián- 
tos regalos vuestros se van a repartir entré 
las máscaras más distinguidas que concurran 
a ese Baile. \ a 7  '
y  las máscaras, porque irán hf Baile, y vos­
otros personalidades y , Comoraejonesi ma-í 
lágueñas de divérsa îndMe ’̂póJró^^  ̂ ésth 
muláis a qué váyan coiifét indéúBW de Viieŝ  
tros premios, cometéié y ■ come'téíiSri unañ«es- 
pantosa horrible a^taift^ión»|f^ ' f 
Lo'véhgtí féyéndó, hace varról'aías, én ut| 
periódico de Málaga y he de djaros mi léctu.? 
ra en breve síntesis.;. ' 
Cuelesquiera.que sea el fin a qué
sé destine el' resultado*' ééonóhiféó de esa 
fiesta, esté perféctamente avériguado queél 
baile. Viene a Ser... una cosa'' así como el In» 
fiernó: el coájuntó-de todo» los jtniiles sin 
mezcla de bien alguno. Así lo dicen juristas 
católicos, ckhópiátái^vescritofes místicos-; 
sabios teólogos, epncilios, Santos Padres y 
Padres Santos,’ los cuales, ménos los conci­
lios, solteros casi todos, con. los surcos de 
la ancianidad y la. experiencia en el rostró 
venerable, esgrimen sV. sabiduría y su elo­
cuencia como látigos contra las espaldas 
mórbidas de la regocijada Terpsicore, sin 
conseguir, por cierto, que la Diosa deje de 
prestar lazos de su‘ tánica para que con ellos 
se aten en danzadora'pateja el hombre y la 
mujert yenúó mUúlmé vece# g paruf'̂ ’Venus
Pero ha renunciado ya a toda resís 
tencia: ha erigido en ley lo que liatya 
combatido hasta ahora.
Eso demuestra la gravedad de la si­
tuación y Ja viá fatal' por la que va a 
entrar la historia dfeTínundo.- .
Muy interesante, digna de sei* estu­
diada, es la opinión del periódico ger- 
manófl o Die OstscJvweits. .<4 . ./ - ;'
Acaso ei canciller, hasta estos mo­
mentos, iiq haya, sifio muy .partidario, 
de los pî ô dédiiriihñtb#- 'hárto' cruéles,'- 
iüéi’b es lo cfertOrque íGS había 
do. Ahora ya no sólo los consiente, 
-aj ô̂ qqp.lqs elogia fervorpgamepte. 
jjí Inteñ temos , aeguir ql. príKes.o' de é â 
^yqMcifin; í,veamos .¿ómn̂ ^̂ ^
fefmiriáÜo''pdf‘M pan-
germanistas.,; ' ^
- ‘Él krónprihz', .détfbtado éh Verdún, 
.encontró W  reváncha^ ew Iks antecár 
"¿fiíarás del 'palacio 'impeniai tyi';eúllós 
i^sillos. :del- Reiehst:ag, Tenia :tn^$ si a 
itl|dQS. Jos' gpúpqs :P0i iticas,;qviecfiesdp 
TOce meses hacían dificilísima ía-Vida 
‘̂ jDetlipiann. .^hmcióni pii]itaf. po sé
jiiejorapa, Jo ,q.ue' débía' thnér' ..'cOrao
f''3ñsécüenciú Já Vaid del; báhePífef.ero' é ^ ‘ vátió, ÚniéndÓséA íás com- 
iparsas del heredero. ' ■
;̂ '¿Gt5mo vieron ése cambio' los vsócia- 
Tistas demócratas?; Los socialistas: dé-. 
í niócratás fiabian,hasta esto» instan tes,? 
defendido aU canciller,,:que ; acababar 
.por,atacarlos en sus idéaiés,'burl.ándó-i 
sé de-ellos y.d'e sus más á‘ménÓ¿'sin- 
:céro,s anhelos 'dé' urta gúérira no del 
■'todo cTúeL iPéro los sociálléVas 'dérnó- 
brirtás hó se iPritarOh; ígtiardáron, al­
menes, su indignación! >
El kaiser, en meniorable ocasión, 
dijo^nna-frase myy.,cierta: «Mis socia-5 
listas no son malos.» ¡Qué han de ser­
lo! Los.socialistas igérmános aparecen, 
cómo adversarios delá giiefra shbma- 
riná á toda costa, pero si él éafíciller 
se atreve a declararla, ellos harán vo 
tos porque los';submai ino&. destruyan 
müchoa buques neutrales, ea cuyas 
Catástrofes. pierdan la vida - muchos 
marinos inocentes. ‘ . ^
Dice bienD/e'QstscJmeiB: lá procla-í 
ma.del oancil éj- es un acto dé deséSpet 
racíóá. Alemáiiíá, .atácádh jíor tfná es: 
pécté', dé ló'cuira colectiva: há entrado 
én eí-pétiodO de accesos: futibsos. An­
os, dé "-vérse derrotada, erap eará to- 
das4as;armas, recurrirá a los procedi: 
mientos más inhumanos, .como ;dicé 
La De peche.  ̂ ‘
.Atiora, .que, 'a guerra, submarina á 
todarid^tá, no producirá todo él efecto 
qué sfipohén lós alénia 
; ■ Sé j)érdéfáh, quizásj algünoS' baréos 
hSás'qté'a^ morirán nuevos mati- 
nhsL péró é bloqueo a emáñ carecerá 
dé̂ ,; eficacia, de toda la; eficacia qué 
ellos se,proponen.
' Se batirán como héroes los ing’eseá 
5poptra, él repulsivo ataque a traición 
'dé los submarinos^'germanos, dándé
8ieyos diás de gloria'á ’á marina ín- esá; ’
; ‘Lbs franceses vo'verán a los días 
inolvidables de Juan Bart, Dugayfr 
TíoUin y erConde Forbin, gracias á 
tas hazañas de. los hombres do sus; es- 
cuajfifqs y  de su flota, mercante. : ^
ElMfediterráiieo y el Adriático seráii 
Á^íifeoa de las proezas dé ésos mari- 
md^ '̂i^ îanos, que saben véfncer y raO-
En tanto, os alemanes llenarán la 
historiado sü marina, cuando ésta co­
mience. de páginas tristes, crueles, 
que serán para ellos siemore im bal­
dón.
He,ahí el verdadero resultado prác­
tico de la guerrasuDmanna. sin.piedad 
que hoj’- aplauden en Alemania, cíesele 
los socialisfás demócratas hasta el 
kronprinz;,desde el canciller hasta los 
pangei’manistas.
FRANCISCO BU I O
!,EI principal cmemsíoeraío de Málaga 
fSeccioii continua de 5 tarde a 12 ñocha 
• ' ¡Exito imponderable y nunca, visto!
■ Prograiha.“La película de gran sor­
presa
ES heipnti«£im«s d ,e  S ^ B ie  
, .Exlto del vaudevilló en dos acto», 
Ff'ÍBB cip te g a l o s i t e  
Triunfo de la comedia bufa
'én "& S  a g u a
'«y^idosoéxito de launonuniental obra 
¡¡SISyERTE LDS E S F iA S l!
. Precios corrientes.
En breve; «Corazón y ciencia» y 
«Libertad» por Polo.»
■' ¡s>'.jaseje¡
nrij ^  dijo en hermoso verso él
,'0 íá itd ‘Aiinühcio.
.si© ,
Presidida por el alcalde, señor Qqn- 
ŷález Anay3,;̂ ,e:reünió ayer ía Córporá- 
eión;fmuniGipal, para celebrar sesión de
• segunda convocatoria.
. .  / :  ■ íí:ií.os',q|sa©>aisistega:,. ,.
Gonctítriéron a cabildo los señores 
' écfitcej'aléS'siguiehíes:
' Máip'élli Rággid,; García Morales, So- 
íffbtfeVilia Lópéz,'Caracuel Salinas; Pé­
rez Texeira, Puente Molina, Arias To- 
vár, Ojeda Suárez, Záfca Milanés, -ega-'
• lérvá'Mercado, Piflero Cuadrado, Pe­
ñas Sánchez, Barranco Córdoba, Cáreer
■ Trigueros  ̂ Milanés ■ Morillo, Ramos) 
Rodríguez, Hidalgo EspUdora, García 
Moreno, Rando. Martín, Facía Fernán­
dez, Torres Cano; Tejada Sáenz, Gó­
mez de la Bárcena, Rodríguez Guerre­
ro, Olmedo Pérez, del Río Jiménez, 
Huélih Sans, Romero Raggio, Eriales 
López, Mesa Cuenca, Rein Arssu, Ló­
pez López, Cazorla Salmerón y Viñas 
del Pino.
• • ■ A o 'ta
El secretario, señor Martos, lee el 
acta de la sesión anterior; siendo apro­
bada por unanimidad.
L a  8U u er> te  «fle u n  a r t i s t a
El alcalde dice .pue, como ya saben 
los señores concejales, ha fallecido eí 
insigne pintor malagueño, don José̂  De- 
his Belgrano, y añade que una comi- 
;siÓn de la Academia de Bellas Artes,
’ acóthpafiada del obispo auxiliar señor 
González García, le visitó con objeto de 
interesarlé que el Ayuntamiento diŝ ’ 
ÍJehsara los derechos de exhumación 
del cadáver del ilustre artista y conce-; 
diera un nicho a perpetuidad.
Pone estos deseos, que considera 
justos, en Gonoeimiento de lá Corpora­
ción. ;
Estaffccéde, por urianimidad, a lo in­
dicado por la presidencia.
A s u n t o s  d e  o ji ie io
El primero; que se relaciona con d 
sorteo para la designación de los vô  
cales asociados que han de formar la 
junta municipal, en el presente año, se 
aplaza para el final .de la sesión, a pro­
puesta del señor Mapelli. :
Este, ocupándose del'Asunto referen­
te a la cuenta del acueducto de San Tel- 
mo correspondiente al pasado año tíe 
1916, dice que se trata de una cuestión 
que debe tratarse con cariño y aten­
ción.
Hace referencia a la falta de agua que 
se observa en los Darnos aiíos de la 
Doblacíon. oue se surten de la os San 
Felmo. ypide oue se esuidie la forma 
de dotar siempre oe liquido a las fuen­
tes, cor giendos'' los aoucjOtsy 
mitaeiones que se cometen.
rDedrcó un recuerdo a la memocu del 
obispo iViolmaLano. que tan grande be­
neficio otorgó a la ciudad, a! ceder a 
ésta dichas aguas;
El señor Facía asiente a lo manifesta­
do por el jefe de la minona rep ibl 
caria.
Se aprueba la cuenta y se remiten a 
la Comisión de aguas las indicaciones 
heQhas por el señor Mapelli.
Pasa a la Comisión Jurídica una reso­
lución del Delegado de Hacienda, en re­
clamación formulada por don José de 
Goz, sobre el arbitrio de Patentes.
El señor Gómez de la Bárcena dice, 
con relación a un oficio de Contaduría, 
referente al acuerdo de autorizar los 
gastos, para combatir la epidemia vario­
losa, que ésta no se ha terminado por 
completó y que, según manifiestan los 
médicos'de la Beneficencia municipal, 
con quienes ha hablado, exisfen toda­
vía casos de dicha epidemia.
El señor Mapelli se opone al otorga­
miento dé las gratificaciones que se 
proponen en el informe, para un perso­
nal que no hd hecho otra cosa que cum­
plir con su deber.
Afirma qiie ios individuos de la Bri­
gada saniíariá lio tienen atendidas to­
das sus obligaciones, como !o prueba el 
estado de abandono en que se hallan 
los absorbedores y urinarios.
Sé da el caso de que - cuando hacen 
algo'inherente á las obligaciones de su 
eatgo, piden gratificaciónes, que no de­
ben concederse a los que reciben un 
sueldo del Ayuntamiento.
Termina pidiendo que se aplace el 
asunto para cuando esté extinguida to­
talmente la epidemia variolosa.
El señor Barranco defiende el dicíá- 
men y afirma que parte de esas gratifi­
caciones recaen sobre practicantes su- 
pernumerariosr que no perciben haberes 
dél Ayuntamiento.
Votado el asunto se aprueba por 22 
sufragios contra 14.
Se sancionan diversos presupuestes 
sobre reparaciones, formulados por el 
ingeniero municipal.
’ Quedan sobre la mesa un oficio del 
arquitecto municipal, relacionado con 
los delineantes'y otro del médico su­
pernumerario de la Beneficencia rauni- 
Gipal, don Adolfo Rodríguez Raudo, 
ofreciendo ál Ayuntamiento el gabinete 
de Rontnologia que ha instalado.
Se autoriza al alcalde para que desig- 
de al facultativo que ha de ocupar el 
cargo de vocal que desempeñaba en la 
Junta de Fomento y mejora de casas 
baratas, don Cecilio Abela.
Queda enterado el Concejo de un 
oficio, dando gracias a la Corporación 
por acuerdo de pésame.
Refiriéndose a la comunieación del 
director de la Clínica Oftalmológica, 
pidiendo se nombre un conserje para la 
misma, el señor Gómez de la Bárcena 
propone que se designe uno para las 
diversas clínicas que han de funcionar 
en la nueva casa de socorro y otro 
para el establecimieuto benéfico.
Señala para el desempeñQ de una
dsiw.
*ie dichas plazas de conserje al que lo 
! ué del suprimido Dispensario de Hue-
La Comisión de porsonal resolverá 
4 l asunto.
Un escrito del Real Automóvil Club,
' lidiendo un premio consistente en una 
í lodesía copa para laiiesta que orgaoi- 
i a, da lugar a un debate_en el que in- 
lervieñen* los sen r̂eá García Moreno, 
Vlapellí, Cárcer, López López ,y 01-
. . .. '  ̂ .
£1 priméro propuso que Se facultara 
; l presidente para adqu’irií la dópa, a lo 
;pie objeta el señor Olmedo’rque.iel;
' sunío es de la incumbencia de la Co- 
1 lisión de Subvenciones y Gracias.
El señor García Moreno logra con- 
,J.encer al señor Olmedo para que desis- 
i a ¿le,su .proposición.
■ F.i señor Mapelljla recoje, diciendo 
.ĵ ue el asunto no es de urgencia y que 
■ d 1 Ayuntaiñiénto no se halla eñy sltua- 
f:ión de hacer dispendios de esa clase.
Se lee el' eseritó y el «’etiór; García 
jiVlorales considera que el gás,|o que im­
plique la compra de la susodicha copa, 
debe satisí^serlo el alcalde, de los gas-  ̂
tos de representación.
El señor González' Áhaya'-aeept'a la 
proposició.n y el señor López López 
aboga, pór que sea el Ayuntamiento 
quien tostee la copa en cuestión.
El señor ’Mapelli ruega al señor Gar­
cía Morales que retire su propuesta y 
se acuerda que el Municipio adquiera la 
modesta copa de referencia.
Dase cuenta del presupuesto y plie­
go de condiciones para las obras de 
acer^á de las calles de Aírn'acenes y .Es­
pecerías.
El'alcalde dice que ha estado a visi- * 
tarle una comisión de própietarios de 
finca  ̂enclavadas en ésas vías, pidiendo 
que con .el fin de np denibrár los traba­
jos de cóhstruCciórt"dedas áceras, se so- : 
iieite del Gobierno civil ía exención 
de subiasta de las obras.
El seiíór Mapelli se opne a tales de­
seos, inmCando que procede introducir 
deteVfnínadás modificaciones éii el plie­
go de condicioines facultativás.
El dibujo de las losetas debe elegirse 
JJbréHiéftté y no el que indique la direCi.- 
ción fatu)*Miva, como se establece en 
una cláusula ücl pliego.
No debemos aceptar la exetieióp de 
sub'asía;no es culpa nuestra que el tiem­
po se nos venga encima, y sí de los téc- 
nifeos, que han retardado la redacción 
del pliego.
Se declara abiertamente .paríidario, dé 
la subas.ía y de la diafanidad más com­
pleta en todo lo que se relacione con 
las obras públicas.
El alcalde se muestra de'acuerdo con 
el señor Mapelli, y eí asunto pasa a es­
tudio de ia Comisión deObras públicas, 
para que el ingeniero haga las variacio­
nes señaladas por el señor Mapelli.
Déjase sobre la mesa, a.petición del 
señór Facía, el presupuesto, adicional 
para sustituir eí pavimento de varias 
callas de la ciudad por otras adoquina­
das con material graniticq.
•t;ás ófsrás e§
Leída lá nota de las óbrás ejecutadas 
por A.timinisíración en la semana’del 4 
ai i.Q ¿eLacíual, hábra. ¿rseñór JSpmpT 
devühi, para .decir que Ipk de
aceras y empedrados víéneñ ihípórtatidó 
semanaimeníe iiiiíés tí'e pe^tas,¿y 'si­
guiendo por ese caniinq’'prpnfo se ago­
tará eí .sapítalo de obras. , ,  ,, ,
No obs-fanie eses gásíós dé cóhsíclé- 
ración, las é'alíéspe Iĵ Kah iñtrahsífabl̂ S; 
y cuando llueve iá'éuolilacíóh por éílás 
«s muy difícil. ' . , '
Entiende que el coníraíistá del servi- 
do de barrido tiene la obligación, 4® 
tirar el bario y el polvo de las caílés. ’ .
Menciona que pijr copsecuénGÍa, | 
haberse suprimido por el alcaídéíá pa-1 
reja dé arrecifadores .encargada, de la | 
limpieza de las cunetas, estásse “éh- 
cueníran líena.s dé barro y afóradás Jas j 
tragantes, como ocurra en las dé la Aíá- 
meda. . ;
Interesa el restabíecimienío de ésa 
pareja y que se apercíba al cóntrátisía , 
de barrido.
El alcalde invita al señor Somodeví- 
11a a que haga ía confrontación de las 
notas de obras que ahora se traen a co­
nocimiento del cabildo con las de otras 
administraciones, y con xespeetp a la 
recogida del barro y polvo de las. calles 
por el contratista del barrido, dice que 
hay un acuerdo municipal que lo exime 
de esa obligación.
El señor Viñas del Pino manifiesta 
que si se estableciera un parangón entre 
lo invertido en obras públicas por ante­
riores administraciones municipales y 
lo que ahora se gasta, no saldría muy 
bien librada la que actualmente preside 
el señor alcalde.
Los precios quejhoy se. (Ragan por 
unidad de obras, constituyen pie'drá de 
escándalo.
Recuerda que hace tiempo solicitó 
datos de, los, precios de materiales, jor- 
. nales y unidades de obras de diez años 
,a la jfeeha, y hasta él presenfe no la han 
nido facilítadós, alegándose que eso im­
plica una labor de varios meses.
Ei alcalde dice qiie al formular el se- 
vñor Viñas, su petición, la trasladó ,inme- 
. diatamente a los negociados respecíi- 
■̂ vos.
5 Se acuerda ía pubiicación de la nota 
de obras en él «Boletín ÓfícíaL» 
i Lo que halsía htobi^e Ba Hoteaa 
' Ei señor Glhiedo st opone-a que.se  ̂
■¿aprobada fen el pteseñíe cabildoelaetá 
¿le recepeión provisional dél áddqHha- 
tío 'cíe la cálle dé Echegáray y ; laterales 
'■'de la nnéVá casa de-socérró'.
Propone qüe Ja Cómisión de Obras 
; públicas y el técnico, glrln una visita de 
' insjpeccién á dichas obras, para compro­
bar si se han ejecutadb con arreglo al 
pliego dé condiciones. .
Acuérdase girar la visita’y qúe conti­
núe él acta, sobre la mésa  ̂hasta cono)- 
cer el resulfado de dicha visita.
s con g a ­
os
r é __
a s  fin ca s de la
í|*i¡ 
uBca,
i^antía de ia p rim e ra  h ip oteca de to d as  
cied ad InmobiEiaria de B ra la -B a rri ,: fsro p ietaria  de e« te  
m oderno b a rrio  dé Bilbao.
Í E Q U B D  D E  ^
La totalidad de ella ha sido tomada en fírme poT* las siguientes éhtídádés ba^hctírÍMrt^  ̂
to por ja solidez y ja,buena garantía que tienen íos títulos, como por cooperar a la obra hi- 
giénico-social desárroílada por la Sociedad., . - . '■ V" . v
Banco de'Bilbao, Í3íanco de Vizcaya; Báheó del Oonífercio, Caja dé S-hórrós mthiicipal de 
Bilbao, Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, «Qa!̂  de Ahorrps-de Viítpria[, Banco de 
toria. Sociedad báncária La Agrícola de Pamplaná, 'Banco de,Aragón, ¿dé'Zarágózá, Bébep 
Hispanó-Americana,’dé Madrid, Banco Hispano-Cpior.ial de Barcelona y un griipó'de adció̂  
nistas de Irala-Barri. _ ;  ̂  ̂j
OSijefto de la em isión . La Sociedad Inmobiliaria de Iraia-Karr'i es la pmjfifetária 
deteste moderno y bonito barrio de Bilbao, que áctUajmentep^tá-fqri^aíto par 12 .pailescotP- 
pletamente urbanizadas y por 512 viviendas de diieréntes preciós,' éti las’tualés 'viVén nigtér 
nicamente más de 3.000 almas. . ■ . • - •:
, La opinión púbíicá, .afianzada por éxprésivos. testimonios de personas de indiscutible 
prestigio, ptóclámá sin reservas:las v'eritajas qué reportan las viviendas construidas en es­
te pintóresefe barrió; •ventajas' higiénicas, que se  ̂dérivan de la favorable situación ,;de la bp- 
rriáda, de la exqeleníé urbanización-del conjurítq y  íté la^acerUda ,j:.9.nst]r,qqclóij .tVil,c|s e'Üjfi- 
cios;, y ventajas, morales que son la consecqe r̂jcia patiíral^ela éscruptilosá selección Mííos^-. 
quijinos y íde Ja proHibiciijh' ábsoíiifa'dé establecer tabernas y bares en toda la jurisdicción , 
';ñe la. barriadé. ., , , . !
El lisonjero fqsultadp obtenido, que ?i(pera a los cálculos más halagüeños,, nos anirna.a 
conlinüar'y ternlinar'coh entns'iasinp'nu'estra obra. . ' , . .
La emisión de Obligaciones que ahora se lleva;á eféetb, tiene por oéjfetbbtíniéraniente í 
c'Sticélár 1q8 créditos-que biférentes entidades financieras han concedido a la Sociedad para 
.ejecutar las edificaciomes que hasta ahora ha realizado, y el resto se,destinará a levantar 
iiiíevgs cóhstrüccionés en los terrenos restantes. ■ ^ ' i' pesetas
O aran tía . Prin^era hipoteca.s.Qb{;e todos lo-s jerreiio^ c^®.  ̂Jí d.® 
la SpcTedad, cuyo valor, según la taéaci¿n reilizada’̂ pqr él'prestjgi^ó ár^üi- 
■ ■ “  ‘ ' ifed .......................
" El alcaide diefe 'que se ihfox^fá del 
áSqnto qttfê planffeá'él s'elldt.Mhi^o.
■> Esfe anúnfeia uifa-imoción ac%feá de 
íós ■ól̂ erô '̂mun iejp̂
lÉnnIiÉií -̂ilSOCiâ
texto don Enrique Épalza, cuyo défaílepu e vprse en el estudio hecho por 4¡” -,
cho señor, asciende a. . . .. . . . .
Valor de las nuevas construcciones que se i 
que nos quedarán sobrantes de esta emisión .
ívanten con las.^5.000 pesetas
Valdr totál dé lá garantía.
. IttgiéeDGs.
RENTAS'LIQUIDAS de todos los eliíjCios . i ., , , •: . . •
A deducir por los intereses y la amortízii^fón deff.OCK) Obligaciones .






. s é i s á i ^ i ^ l l E  lÍA  S U S C R U ^ ^
dje to d o s  los^ Im éiuestoá qué
'm énfo ''afé.cian  a  'éstÍl'| D lase^
Cúpon; En dq EnerdV í-' de Julio de ¿ada año, J^ prluiér cupón se pagará en Julio 
próxiniQ por Ips iníerésés córrespondientés a c^ntidqdea d.eseqibqlsadas. _ ; , ^
jfimort32ac!á|9i. ; A la par en un ¿lazo fnáxirap de'SO aíTós, poV  ̂ 'anuales. Ea 
Sociedad sé reseryaérdérechp, de canéé|arlas antes si je  córivieti'e. ’ ' • ? '
SusGB*t|icfén« Sé ’venftcgrá jps días 15,j 16 y 17 de Febrero, para que el público^uedá' 
compenétrarse bien 4^ 1» Aojiáéz.^é, estejnegocío; tés suscripciones 'que vengan intervenidas 
por .agentes colegiaos, tendrán éu córritaje correspondiente. . ,. . .. ■
Pa^é> Pesetas 50 por órbíigéctón^n él i4omento,d,e la .8uspripc¡ón> • ,
»  ̂ 400 » ■ ■,Íeldía26déFfibrero. , -
s 4Ó » el díaM de Mril,. aííécfb'ir'lpsjhuL̂ ^̂ ^̂
Cuyo .importe quedará depositado en el Baticó de Bilhap, páfa qiíe esta prestigiosa pnti- 
dad intérvéhga en la cánéelafeTón de las carga» actuales y en la cónáíitución 'dé la primera 
hipoteca a favor de estas obligaciones. . •
T ipo de sjf^^s*|pjci¡ón. De .acnerdP.co’n las entidades aSégitrádoraS se señala.el tipo 
dé suscripción a'aS pdr iOO. Pero cotnO Ja Sociédad de Irala-Barn garantiza a sus pbligé' îq- 
nistas el cobro íntegro del cupón sin deducción de los impiwstps actuáles, rqsulta que el 
int’erés neto que percibirá el obligacioml^a eq áe 5,10 por 100 sobre el capltaíque des- 
: embolsa, siendo, por.íConsiguieiite, el íipq:deísuscrip.ción equivalente, por comparación,Á" 
92,80 de. otros íítulo's peí misnib interés,^ fo's qué eÍ Qt>i.5ga¿,Íoni.sta pa¿ué los tmptléstbs, pues 
el importe dé éstos repréBentáuna rebaja dé ntás'd‘e*5‘énterós eft el ptécio-de los títulos. ■ 
y adm ioió^  cla 'tío ísa ', |Si el número de Obligaciones pedidas fuese 
mayor que el de las ofrecidas, la adjudicación Se Jiafá preferéníemeñté a los pédidos que no 
excédan de 20'Obligaéione‘s, pPorPatéáiidGse lás restantes entre los demás solicitantes^ Se 
matripuiarón en Bolsa para su contratación'oficial. . ^
. L A  .S y S C B B Í^ ^ k 4 B i. S É  Á B B S R á i  ''
EN BILBAO. Banco de Bilbao, Paheo de Vizcaya, .Banco del Comercio, ^rédi­
to dejaAInión ji^inera, Caja de. Ahorros municipal y sucursa-
-Jes y en las ofiqinqs de la,Sociedad, ep í^iarpqrrL ; ; í
‘ '-Jq'de ^Ibeó V CájaEN VITORIA.
EN SAN SEBASTI/ÍN.




EN MABRÍD, MALAGA, 
GRANADA, .SE  V I L L  A,
LA coRUííA-y v a l e n ­
c ia . *
Banco de Vitoria,iSucúrsal del Banco 
■ rros de Vitoríaf ’ , ,
Banco Qiiipiízcoajio,, Banco dé Sán Sebastlán .y Cfefa dé Ábórrei 
'Provincial y.Subufs’áíéa  ̂ ' ‘ -
Sociedad •báncarid La Agrícola y Súcursales. - .  c;- ; . ;
JBánco Metcantil y Banco de Santander. ■ . ;i « >i: ;
íBanco,Riplano. i- .- 1., í . .   ̂ r;
gaheo .ae'AáIagóa y, Banco tüspanq Aiagricéno.^
Báncó His^ho-Americano y Banco Hispano-Cploniál.
Banco.dé-pürgps; . . .
m'
Bango ano’Americano.
Se procede áí sorteo para 
Jos vocales aspolados que iategrarán la 
juntá muhlcipal en el presente año, re­
sultando elegidos los siguientes:
Sección.—Don. Antopio Ramírez 
Coda, don Joaquín Barca Moreno, 4Ón 
Francisco .Portillo Ruiz, don.Fráqc.í ĉo 
Sbldfevll'á, don Carlos Monteró Móyá y 
don Salvador Alba Ruiz. ^
2. “ Sección.—Don ildeforilo Gutiá- 
rrez ^ ch , don Nicolás Serán Cruz, don 
Juan doh'záífez Val verde, don Juan Bâ  
caRuiz, don Francj&qo Díaz Reina 
don MigucLBlanco Merino,
3. ?, Sección.—Doq José Romerô  R  
hández; don^ixío Jiméhez^érnáliWfe y- 
don Ramón Mora Galopa,
4. fiSeccíón.—Don Aníonio Páez Matr
tín, don Rafael Rodríguez Martín, donV 
Ráráel Ruíz Váííe y dónJJ'o'sé Rodríguez; 
Mota*’' cL '■
5;** Sección.—pon Frajidsco Rodrí­
guez Merino, don José Móíiha. Pania- 
gua, don Federico ÍÁlcalá del 'Olmb y 
(íón Miguel Castillo. , , , ,
6.” Séc'cíóñ.—Don FrahdsCó Vaíénf 
‘zue|á Sólá y don Francisco f  erháffl^z
7/'’ Sección.—Don José MártífT MRr- 
gasy don José Hidalgo Anaya.
V 8*̂  Sección^—pon Antojin Fran^ué- 
lo Corrasco, don Enrique Martínez'Me- 
dihá y don José MC reí o de lá Torre!
’Q.f Sección.—Don Estébón Zorrilla, 
y dbh José Pé’áez Jiménez. /
JÔ  S-Ccción.—Don Ahiefeto CófCe-; 
lies 'Cfefdá y don ‘ José TrásCáStfo * 
jAlonso.
j Í1 .*'* f̂eócióíiV— Dórt Dóíhfn^Móhté's 
VáJgaS, dbn P*e'dro Féfhándfek GóftZáTez' 
!y ddñ'Bárte’roíífé fferttáíidez ‘MóritáñCz. : 
, 12.̂  Sección.—Don Jifah ’Mórfeno • 
’Rdrtifetd-V'dón JóSé Grespó Válero.-' 
i 13.'* Sefeció'n'.-'-r’Dón José MartinVe- 
•l̂ s y'den Ettíiífo Gafcía Vá'zqüfez.
14.  ̂Sección.—Don José ©ácnaCór- 
dóbá'y dón'Máhüél iV̂ rtín Lüqiíe.-
Tó." Sección.—Don JuanJiinénezXjó- 
■lííez y'don Andrés Férrér'Qüaro.
V ’hó habiendo Jb'ás Vsühtos de qué' 
tratar̂  se leyantó la sesión, a las Ms, y
■ p É S 'á llE D k  ...
. E S P A S S O E A  -IS. ñ . )
■ En cúmpiím’íehtó dé lo qiie disponen 
los Estatutos de está’Soctédad, sevon- 
■ vóca 'á Tos séffqrés aecionistás, ’a Junta’ 
. general órdinaria para el día 5 deMárzó̂  
: próximo venidero, a las elrtcó de la tar­
dé,-'en sB dómicilio 'sóélál, Doctor'D’á- 
¿ vila'̂  húmero 6 '(áníes Guartéles) pará 
dar 'leetuTá dél balancé, HuvériJário y 
méihória éoíréspohdienté al afio áhte- 
fibr, étiyos '̂ documentos y comprobaii- 
tes, se hallan a dispósicióh de dichos 
señores, durante las horas de oficina, 
en virtud de ,1o préceptuad.oen el ar- 
tíeqlí) #4e.dlchQ8 Estatutos.






g k A mt f á b r i c a
....  ■■ - ■ - 'Tb.E,. ---------------------
r p l a  t e r i a
jPláza da la Coustitudón, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 3,
No es preciso recutJ-ir al extranjero. Esta Oasa, aqui^n.Málaga, construye en
, no, oro de 18 quilates y plata, toda clase da joyas, desefe la más sencfllfc hasta la,4oj 
fección más esmerada y exquisita. 4 ■
Esta Casa tiene cop-ó3á variedad de ob¿etdl ártetiCos*para ̂ capricho y '4%
 ̂. elegantes aparadores son peinnanente Exposición de los trabíijos que hace, 
i *  Esta.Oasá ofrec.er, venísij'eamepte para Ibs coSipradores-, la..s. mejores marcafí, eu el 
Ramo de Réldjería, g#ant,iaán'do toda CQmpp'stuvá por difíciles que' ^ea, eS- relmes de 
MARüA, ropetiüio -,es, cronómetros y ci'onógrafos,. ■ j  >
l é y é H á . .  ^úé' -
P l ^ a  de la  Q onstrtuclóni L M
j í - m"31: ’ fí-
M arq u és da ta P a:»iega, B y 3>
MÁLAG. A
En cuyos establecimientos se Tachitarán: los daíds,y :boleihiiqs¿4̂  ̂ suscríp.ci^rl,;; , ;
CttéflBBSSS
El sfeñor.Oaroía, Moreno solicita, én I 
hombre de un compafTéro, .•̂ qu.eiésHB lo 
ruega, que siga por -otro cabildo niás 
éob'feía mesa el punto relativo a Tai 
proyi§ión de la vacante .de inspector | 
del arbitrio de Mercádós.
Eí sén;qr García MoTáleŝ djce qiié este 
asuntó viene quedrando sÓbáe í
hace varios cábjldps y n e'Ste-paso n |
'é '̂Vá'á t̂íespáeháiée; ’ ' *
. '¿Sé trkta dé'álgúh  ̂obra dé’romanós?;
El señór Glmédo indica que el regla-; 
mentó establece-que los ásiíhtós 'qué-¡ 
darán sobre ía mesa por una sola vez. j 
Se pone a votación si continua p; no \ 
sobre la mesa el repetido asuntp 
provisión de dicha plaza de Inspector,! 
acordándose una nueva larga por 24 au- j 
fragios contra 10. ; . . |
A solicitud -del señor López López ̂ 
-queda sobre la mesa^hasta el cabildo íji-i 
mediato, el informe de ía Concisión de' 
Benefícenoia relacionado,coh Ja insta-; 
láción de la nueva casa de socorro én- 
el extremo dé la vivienda del pireetOTi.
Por 22 votos 'cóntra 11 se aprueba pn 
dietámen de la Comisión de Obras pá-' 
blic-as; en asunto reíefente a la pavi- 
mentadón de los cuadros í.” y 2 .̂  del 
cementerio de San Miguel.
Se sanciona un informe de dicha 
Comisión, emitido en certifi.cadSn de 
obras de reparacióaü® empedrados.
Es aprobado el informe de la Comí- 
síóti Jurídica, en acta de entrega 4e ya-* 
lores al contratista de la recaudádórf 
de arbitrios en periodo ejecutivo.
'Hé';ili*g'eñciai \
r.Son leídos unos telegrama?, d,el sepof 
Armífián, párticipando¿> que, .ftá éó:rî  ̂
guidó, créditos para obras' de' caĵ réte- 
raSitiy' í̂rojdeí, ministf ,̂ pherfai 
participando qué el regiín'ieiVfó: ijé Ex-* 
tremádura no.,puede . venir a ‘Malaga 
por que no pertenece ,a Ja. guarhlcjófí 
det esta ciudad. .
Pasa a la Comisión Jurídica, irná . 'te-: 
•'Clamación deducida sobre el arbitrio dé 
Biquillíiato, porlos Herederos dé Fausto 
Muñoz.
S élIcifiid eS 'e  iníioiiimiíeis
Las primeras pasan a estudio -de « las 
comisiones respectivas.
De los informes, quedan sobre la me-i- 
sa, uno de la Cómisión de Beneficencia 
sobre las guardias nocturnas en Jasha- 
¡sas de socorro; ótro 'dé la de Obras .púr 
blleas en certificación -de pavimento  ̂
asfaltados; dos de lá d« aguas y tres dé 
la de Hacienda, ¿ ¡
El señor Caracuel inpugna el infprmi
dictado'pór lá''Có'mi?ióh Policía Ur̂  
^aha, )éíi¡:|a éhĵ .ntá pi^düerdá: ;pór la 
.<¿omp‘aní4 dekpfef fecfps
én él áíumbradb publico. . :
. No ehCÛ nJra pertinentes l^  rázî  ̂
que se, aducen en; ese/ihformé, ,
■ Estinj.adüe la'guardia raunicipaí jáer 
T)ló haber'tomádo IIP hótá'eícaeía de los 
déspferféétoa .causados, en l&s faroles de 
¡lóSd t̂intBs'díáfritó '
jza.st Ja.dtíéhta ;Ía'̂ é‘iHp'f¿5a;¿d̂  
responde a ip verdad de íóg héchoá 
ociírndos.
Ruega qué se adopten Í0S ^medidas 
necesarias para evitar que Ja Gorpora- 
éfóh apíflébé uha cuenta -sm - tenerda- 
'toá préeis'ós de'?u euántíaí
Habláh Ix̂  afeñorés BárVahéô ^̂ y Sé|a-
lerva, yfee ápruéFa, éÓ
á , ¡Los dénjáé; qué-íi¿urábáh fen tóté-eá- 
pítiilo de da orden dél día, sé ápifpb’áróh 
sin discusión.
o6nati*ucíolartéiB
Biééñor Oimedb explánala moción 
qüe anúnciafa en él dábildb pltímb̂  fé- 
íatíva a las líGénéiáá para éóñSírucciós
nes,' .- ......; , . ,
Dice que el 21 de Febrero de 1916; 
sé presentó ijna solicitud ;.>para ediíicari 
de-hüéva planta una-casa eh el solar 
númerqJ9 de 1% calle del Gañón y 1 de 
'ladetíbhJuán'déMalag^^  ̂ , ’ 
Lá;Cdmi îÓ.) de Obias pbbílcás 
bd ieL informé'.dáV/árqóiléc éáhció- 
ifándídbtdfispüés ér¿^^
. jSe hizo Ik.liquidación;con arregip al- 
I plano qiie.se acompañaba a la solici- 
>tüd, ififrisándóseieiii lá Caí» municipal 
el importe del arbitrio,
, .Sbkpébbéndp; dû  álgó bábja bcürr^ 
'dó én feáá obr̂ ĵ|idíó ‘jos, arrtéé êntesr: 
aj .Negociado, yTfe%1tá qu§ sé 
rado por cGmpIqto él ptano queapfob(f 
el Ayuntamiento para édificar la,/éasa.
Haymna diferencia notable dé pese4 
tas en. perjuicio de la Caja munieipal. - 
GóñslgnábáSe en él plano qué en los 
pisós priméro y^égundó se coldéarían
Sfeíá1>at(jÓ’nés bíi'..dada úho," y .'se Jiád 
puesto dos fclérirós de feripáifes, írea 
,-balcenes y dos .-antepechos en tiñó y 
otro. : -
' Lo que se fijaba; como hueco: de azo-̂  
tea,'Se ha c-otiveríldo >en ‘piso tereéro.
Propone qufe‘el-técnico-irifofmé con 
Urkéhchí' para el cabildo .próxi mo.
Lás oidénánzás muhieip.ales préeépT 
tóan láfemolicjón ^elas ójjiksiejécuta- 
das en contra de Ip |pr,Qbádo ,por el 
Ayuntamiento,
Faif*iiiaoili ir ;tiáboi*á8t0iFló  
M llá lO Z  -  P S E S L M E ^
siioespr áe H delProíongp) 
Puerta del Mar, 7 .-MAL404 -
Médibamentos qulmioaolenfe puros. -Espe- 
'oiaMádréShaoioilfijss y-extranjeras;
'Hervioió espiácial-de-siivíps a províñeias.
. lSépyl'cl«r-'de ,'hbdWq.—Eara-rec'^tas, síb 
•miméjito-Sb r̂esíóB.
. QNpable
íT O S ! ITO SI
SB- CURAN '«iRiDAWeNTE TOMANOO Bc|
3T CÁ e
A L N A R C Y LCpehdiurló y cultos
’ y ' í F É í ^ i t ó ../
: _ E^;nuéva éll*2Í á las IS-̂ O 
. . Sol,,sale 7r25,'pénese &3
¡Semana T̂ r-Bábado . 
Santo dehoy,'*TÍÍan-Alejo.:
El deimaflanaír—San Qleii.dio.. 
.i^teojiana ljoy.,-rS<ft %P íMan. 
El demanana.^Vaeante.j
' P a é É ó  n  M ^ m g iá
: Se.constrayeñ armadoras, dspásRps, guen'tes'yjitoda o'aae de trabajqs metáliooB. Se vende a 
preoipa bajos, p,oleas, eagranajes, volantesy'itlfiónas oti-a.̂  piezas de hiei-i-o fundido. ¡ : - .
' ‘ E - L  v  f
. ‘A R t t iB 'E t lÉ ’í. y  .JfA S O U Á L . .  . .
' Aíma&én ..a'i. f  ilnbüíiin ,í le
B ñ ñ T ñ  S3 . " — ' t e s '■
i Batería de ooolna, herramientas, aoerd&,''<hâ h.3 d.e ainoy latón, alambres,, estaños, 
Iwrmilerla,-olavazón, cementos, 8t0í, etc. '..ísr
d e  'F-e5«sp'e|epfas ají ;pos« m ay ap  I' 




I ,, Batería di pocxnfu-Eierrajes, jpleVrágiishías,,
taumana, Cenj’entbsj ‘Uíérí''ó, ZiSiffBáttihldas, da.tí̂ a o.ol¥íe,y: ¡alpa-o»
Ipíbiab y íísáiíio. BáSsifes y'atfíottlbs'de stíñéaMeo ¡ 4 .
' ■ ■' ..©M . -.L-iíííi,
l Salamandras,. Radiadores, Estofah tufentâ  ̂ gas y, red ondas, par a e&rbón, OhoojbéalBi
iMáróós'pái'aOHiíñrénea, BraséVós'y Daldn̂ ^̂  para^ies, con carbón^ con agua. ,,* '• ---- ■ ---------- ----  • , —:-----1— 1:---- Li---- Ci -------- ----LJ —-¿A—LLL?
¡J  , COÑSÍlGÑÁCIObÍEl Y TRÁ -I J é m i¡ t ít íh  'lili# .o  <I '
9
-%_______
Transportes generales de domicilio Bavceíéna a', domicilió Málaga y Muelle Melilla. 
Despacho; MALAGA; Lorenzo Cendra 8 (-antós Gáníís), SUCURSAL EN MELlLtA-;' 
GenÓraLMacíasí 2. : ' q
Armador de los/^pores PiátfeÉ y Ilfhipfa
Servició' fijó semanal dósd '̂Málága para''Cénta, Melilla, Tetuán-, Tánger y demás eos 
de África.
: . ;l*̂ l̂ lW9nL&T'?':*a ''Pl9Vorar glandes;y/peq'̂ íPip,cq̂ <;4.?*?.EpÍQ%®MtefeáB -pueyp qe;pren6Pi8,s.yi.,esp.acLos ysin Bgna.calieóte, pon Iqs mayorps tepfiiniientosyTas'jPj 
.tas.oualidftdas.., i.;. . . ,;.k -,. i " ^
. CENTENARES. BE.-lNSPAIÍA^ÍÓÍíllS E N T ^ .,P ^ U .G á4̂^̂^
.Á n i i é a ; :* - :  « í'i ó s  . a a l b o m ' ® : :
..itny
'£A ^^én.'M été^r© láig^ ;
" del Instituilo de ^^álegia
■'-Obsérvaciones’ tomadas a tós bch'o de lAinia* ̂  
ñaña, el día 1,6 dé'Pebréro dfe 1917: »
, Altura barométrica Téduqidfl a Oj.'764*5. ' ¡ 
Máxima del día antérlof.H5*8; -i ' ^
’Mínlmá'dél mismo día, 9‘4. - " ' i
Termómetro seco,. 10*4,
Idem húmedo, 0*2. 5
Diffedón'dervleúto, ¡
Anemomettó.̂ K.m. en 24 horas, 41.
Estado del cíelo, . casi ctibiertó. “
Idem del mar, llana. . .
Eyaporadóirmim, 1 ‘5, '
Líu-Wgén m]rn, 1*0. ?
■ m j y c m s r  :
....í*or esta ííesqrería- doi Haoieada haní
sido declarados incursos? on el .primer ■ 
grado -de apremio los deudores- por 
concepto de cuota industrial, corres-*' 
pendientes al término de Málaga. ;
- Sé enouentran ‘expuestasíai público,* 
para oií -íeclaniaciones, ppí el tiámpoj 
que determina laJey: '- - '- - * t¿5íU 
’EIb "él Ayuniamiento de Fuente Pie­
dra,'las 'listas de los mozos'dél actual; 
reemplazo cuyo paradero sé ignora. | 
En el de - Villanueva "del Trabuco, la' 
lista definitiva de los conCej ales'ji con-'í;. 
tribuyéntes que tienen derecho, a la; 
designación de ■ czmpromisarios párala 
designación de senado! ©s. ■ '
^n éTmégociádo óoiTeñpoüdiénte" de 
éste .Gobierno ci-vil se recibieron ayer 
los partes de accidentes.del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes: x.
Jósó'^pzauó Ooudq, Aritonió 'Mar­
tín TalTerdeJ Luis Fernández Baseu- 
ñana, 'Manuel- Pádiila' Dítega, - Antonio 
%Ucéna Mattíü,"José • .^Véneori'^onzáí! 
lez, Luis Escaíorift Uerédia, B̂álvkdbr
.yjíláíbbó í̂bnz^^  ̂ Ti José
;; Jii; dé
éti'éáldéóíetó Sóeíoñ'd̂  ̂lá iritdivápóíi 
del Dojiî eraô  Jén todas las 
radiótél'égráfióas y formulan^ el
futiéienariiiériio de éstas.
• ' “El 'juez instructor dél distlÜ»%l 
Hospicio, de Madrid, cita ál súb^^’ik- 
glés', ‘M r.' Jéaü Mackintosch 
para intervenir en la subasta défpb 
dnba del término de Alora. , '
' Eldél distrito dé lá Merced 
do Lóp ^  Cruzado, pará que'Sé̂ é<̂ ti- 
'■tuya dü'prisión,
;V m  de 'Marbella a l̂ icfcoria.
-López, para prestar decláraciÓu.^1 
¡El* dé; Bámúqar la Mayor; It 
u’éz Martín;'para .ser’red
prisión.
"  En' él ‘vUpor éorréo'dé’' ^
ron áy:ér los Sefiores' pasajerés'
tés:,'' '' . .
Bou Antpnio BayonaL'doik^' 
López, don 'Válériaüo'Ferezj' îdo: 
'betto"Mrria y  doíá-Ferriaridó B "
El ¿bberriadoé ciViLíecibió á: 
si^üierites telegrariias dél jefeé  ̂
.dé los ferrocarriles suburbáriójií^
' ‘ «rliítérrUpipidá la .Víá én eHfi 
l ’L80Dde la líriea M; A. p .  W 
puencia dósprendimiénto de 
eáusa'de'láá lluvias;»'
' «fTéen"^Í;salió -dedsta *a-su%
; giairiéritaria  ̂ Se activán lo» 
cón el fió de que quede el sé'iiv: 




(S £ k v | o 9 0  ^ 'E S P E O m M
£ X Í k ñ ^ J E R O
■'....... ....m m ró  le  m  T  ^
París.'—Ha fallécldo el escritor 0  la 
vio Mirbeaiix.
ü in isÍB *@
París.—Ha llegado'e! ministro italia­
no Bisolatti, dispensándosele un cariño­
so recibimiento. '
Sostuvo una extensa conferencia con 
el ministro de Negocios Extranjeros.
PñOVINGiM S
Madrid ÍÓ -Í9Í 7.
E j^ O jp ta e ié ii  d e  v i n o s
Tarra^na.—Á Madrj  ̂ Ha marchado 
una comisión Sindicato de Exporta­
dores de vinos, para tratar del problema 
de reahádac%n diéi tráfítb' ^  ' él Médi- 
terfáneo y de iá cdíftirmábión. d‘é lás 
expediciones dé^vinós a Dinamarca.
Barcelona,—ínforrnan de ’Cette que 
los vinos españoles y Itrge'ñíínos han 
experimentado cxtráordíHaria ái¿á en 
sus precios, a cau^;del bloqueo.  ̂ ..
; t^H M itdlm iento r,.
Barcelona.—En un taller de cons­
trucción de hierros, situado en la ba­
rriada de San Martín, ha ocurrido un 
hundimiento, resultando seis obreros 
heridos.
p o n d i c i á M ^ .  .  ’
Barcáoî -̂ 1[|ff|)16|̂  ̂ afí'^a -q̂ e,; 
las con .̂iKÍ|rs
no a los navieros pata la ^ntá ae EaV- 
cos son enajenar solamente aquellos 
que lleven muchos años de navegación 
y estén. Bró împs a qqedar inútiles. 
Derfro^^dl -égfê  'S
'dér ê.fds réáúlí%híH servibles' 'pátá‘ ̂
ercomerHd dé Am'értcá;' ' ' ■
El dinero que reciban los armadores 
lo reservarán para emplearlo en nue­
vas construcciones, cuando terminen 
las actuales circunstancias.
D i s t u r b i o s
Santander,—Con motivo de la huei- | 
ga promovida por los trabajadore.? de 
!a fábrica de productos químicos de 
Requejo, se registraron algunos distur­
bios. .
Un numeroso grupo de mujeres de 
huelguistas, con sus hijos en brazos, se 
colocaron delante de una locomotora 
que arrastraba dos vagones de sosa. 
Acudió la guardia civil, y después de 
los tres toques de atención, paróse el 
convoy. ■
Las mujeres insultaron a los guardias 
civiles, dando éstos una carga y disol- 
viéndólas.;
La excHác'ión és grande.
f r b s u t S á n t i c p
Barbefóilá.—Ha zarpado el trasatlán­
tico «L^áz^», que efectuará su viaje 
a Filipinas cruzando el cabo de Buena 
Esperanza, en lugar del canal de Suez.
I i l* a v e  s i t u a m ó n
•‘"ias^ im as.—■’í.a tníseriá cóhíinúl' 
haciendô  ̂ trágos eu jqs, bardos obre-
Los ácáparádbres y ,̂ óseénérQ?.,d'  ̂
patatas 'ocultan sLgénero para evitar lá
'í^ Ha tHe|raíiádd' al'HiiffiStró ■ d  
Guerra-qt̂ e OEdeRe..obras,militaroŝ  V , ’ :
.. sidpvpuestp a flote-el
vápoLingíés «Rer^by», resulta,ndo in- 
ekaC'to ¡quelo-persigutefa.ransubma-
P e f u n c i p a
Valencia.—Ha fálleeldo la marquesa' 
dé'í^ceires.
fy t n íá n iá  Isab el^ ^
larceibúa.^.Sé,jian fiécibido'noticias 
participando qué el vapor «ínfaritá Isa­
bel» crazó él Ecuador el día 14 del CO- ; 
itlente.
/ . ;í| p o p é 8 0
San 'Sébastián.-HEl doctor Moore re­
gresó a Burdeos, después de almorzar 
con el rey.
t i é p á  p a c i o n e s
' Sáh 'Sétía'siián.— Se han reparado 
protósionalmente los daños producidos 
por un incendio en la fábrica de elec- 
iricidad4e Pifcoágá.
Las perdidas se calculan en doscien-i 
tas mil pesetas.
w s A o m m
Madrid 16-1917.
lEI Irfo iis ie o  a l e m á i f
El ministro de Estado ha contestado; 
a un tdegrama de la Asociación Qre- 
malde Criadores Exportadores de-vi- 
nbs de Málaga que, a su juicio, la Hoti- 
ficación del bloqueo .alemán mantiene 
la situación anterior respecto á ía nave­
gación entre España y Cette, con tal 
que los barcoŝ  no penetren en lanue-f 
a zona de guerra.
H tie lg n
Ruiz Jiménez informó a Románones 
de la importante huelga planteadá<en la 
fábrica de Salavay, de Torrelavega.
Cot}-tal motivo se tomaron iprecau- 
iones.
; Hablando Rqm^í^nes de los debates, 
ahrmó que mantendrá abiertas las Core­
tes, excepto los días de Carnaval ns
cerrandf ha ta qtje se aj^ueben íos 
proyectos •cftte necesita'el Gobierno. .
Espera que se discutan cofi amplitud 
las bases sepfima y octava fefereijt ŝ a  ̂
l«-^rotecc]ón a la» mdu&tíaas y 'fafÚ * 
bién urge aprobar en el doñ|tefSd 
proyecto acoplando: las partidas del 
presupuesto extraordinario reídtivaS jai 
Giacia y Jusbsia  ̂Pfe iden^m y'iOobí̂ fF- 
nación. Ip-que p,efn\iju-a reahzari obrqs: 
en Madrid para cofijUjjrar ía cci^  ̂obĵ era,.
Anunció que el Lunes se publicar^la 
. convocabDria' para,̂ <elilccioqes provin- 
' bíálés éfii dé'Máríb, dfe8mi|itiendo que 
se hubiera pensado en aplazarlas.
condi- 
s de las 
en pe-
Han llegaao varios 
asistir a las votaciones.
E'síi O o l s é r n á c i é n
Ruiz JHnénez’afirmó que el Gobierno 
■ éstá-preccup3díŝ Ímo*<p.or efecto,; dé'>,lá' 
persistencia dejos 1;emp.ota|és.
, Se récibén á^átniañtés telegramaspar- 
ticipandó que se há;riJdÉHp|‘dádo ,á1ĝ u- 
Bos rfes y que Eucfías.cá^ 
cortadas, suceso&que vienen aaumen-' 
tar la crisis obrera,
"ños
bierno â se challa dispu|sto a que se 
apTüeÍíe'eLp)íoy€cté a qtie aludiera Ro- 
.manopes, ;lq;.-,qüe pej-miti|á emprender, 
"Sfegtiidaifíiénte ,ia"c’oñ'SttttOTón del pala- 
' éió'd'é' Esttéiá', 'hbSpjtái de'epidéiwtás y 
cuartel de la guardmtim "
Cree el ministro
aprobar los proyecí( ;̂DendienteS"€Ti un 
corto,plazo.
Si|mfejettbiepdo
mas ffe mdalum parMÍSntJólé la pér- 
didaktíédis cbswhas;p^Eéstis noti­
cias; alg'ó, é̂ ager̂ |â v>* géro r'econoce 
qúe pCTsiltiendoJa  ̂lluvias se perderían 
irremisiblemente.
H g s l a s a m i e s i t o
ró-
"Xl
íéreticfa etm Qimencr; -
B o l s a  d©Dl£sdi*¡cl
DjaJ5 ^la 16
Francos . . . . . . 80,50 80,80
Libras . . . . . . . 22,40 22,48
Interior. . . . . . . 74,35 74,30
Amortizable 5 por 100 . 95,00 94,90
» 4 por 100 . 86,50 85,75
Banco H. Americano . . 000,00 000,00
» de España . . . 446,00 448,00
Compañía A. Tabacos, . 270,00 270,Q0
Azucarera Preferentes. . 57,00 •57,00
> Ordinarias . . 00,00 17,00
B:TE. Río Plata : . . . 00,00 00,00
: terfóuk. denu,ñttá'^^4nal 
cfehCs eh que Sé tiailainos ca 
minaS'de-Alínaden. lo que po 
ligro la vida de los obreros.
lí^ b a  su opinión 
atdiktefdeTl *̂ nópdSici3A que fiubo de 
preStílítár supjifrfil el, descuento a 
los empleados, ^ t̂ mbî ép pregunta si se 
pr^pp^ el Oobî rnq»qî e ŝe ^prueben 
Jô ĵf¡erro£íy;fileb sgncuo^^-io^antes del 
c^f;ie ^tipiando que no
en.ei ya]5inefe,.upanimiald de cri-ffi&éóbtéMáUfó̂ *
Ruizjiméneí^fé^á'^íil ibl compa­
ñeros desampararan a Gassef̂ - 
^ELm|rg|ijk de Camps sc^^ía que se 
^^lioone cér^ oH desazu­
fre para las viñas. '' '
 ̂^Gimeno replicó que no cesa en̂ ê i|,
' trabajo. -  ̂  ̂  ̂ ^
Barcia adt̂ ieríe. que la p/ovinci^| 
de,;Üraháda hay yacirnientbs>,de 4zúflefí 
Leese una proposición interesando  ̂
que se entable débate sobró lá áccÉn 
de .Esp'iña en Marruecos y ,acercEde lá’ 
pótíticá general délGóbrérnó.;'  ̂ ,
Villanueva particípá qué: RoEá^nes 
hó puéde ásíVfir hoy a la 'yésió'riy.por ib 
cuál rtiégá qáe sé aplacé pára ínañáha. 
RodéS áccéde á1 rUegO. , .b ' 
Se éntrá “eh lá ord'éh dél̂ díá. ,
, ¿a HáEará se conéffeéá éh seccî ^
* 'Reanudadü.él acto, tómase éiFéoEsi- 
défaéíéíl úná'Erbjéú̂ ^̂  de .tíaáqbn^&
HE ¡^EbléciepdO rbgias! párá
jpbsíéi'óh'dé íoS reéüí á̂bs'gúbér'naip íy?, 
de n u l i d á d . ^ ' .  ̂ '
i Continúa el, debate de fóf fefitjcqrd- 
les secundáfídk '
■ Lá pié'íVá sigue su réctificációú, y ha-
ibládé- numéroSos telegráfhás y :cE|ás 
!que reciñe, ^censutálidoié 'en'' 
lalentánd'olé éh olfá§; estímahdoque asi 
|se forma'Opinión'pblitic'av'■ " ' '
■ Juzga que no se jfala de ,nn asun.ío
Iqtie pSédá debátires én -iós déépá’Ch'bs .. 
'0ficiáí#s¿ medíante tfaftáa'ccion'és;’ sitib 
áñté ^raápúblico: :• t  :
‘ Alude ai ferrocarril dé Pe'rrol 'á Bé- 
tánzos, recordando que las-obras dura
Déspués,.de/haber diEiiado Grandé- 
court, se han apoderado dé uti Sistema 
de tfirtcheras. fuertemente organizadas 
en la vertiente méridional del pueblo de 
Éerre.
Eh éi 'Sqmme, los aiehiáhes ofrecen 
poca resistencia. , . , ;
, Los ingleses van empujándolos dia- 
riaihente sObré Bapaúméi
ios beligerantes os menor 
.Esa línea disminuye, pues ‘ los ingle- 
iés, qué,. con|iniiáñ páembm-eandó 
mantós reTuerzos deáéáE; á pesál. d^ 
olóqueo, están corriéndose hacia' él 
iuf:‘ ’̂.
I Pfbptó habrá en fráptiía bn los efér- 
liíos aliádbs, si es qué' hó tps. háy "yá, 
luatro millones de hombres, que unidos 
l.los ‘que manda Cadorna suman cinco j 
EiñónOS;;
I ¡Esto, éiqi^i(E-Eé]qtq))E
ios áremahés tengan qué mantenerse a 
jía defénsivay qúe atacar coa-poco brío, 
puando sé detérm!ilán’á''Mcerio.
-■ 4Rpueq han, Jlpgadq 1,5.0QQ poiiu- 
púeses, que es'jtán en ej séctorlnglés. \ 
r  'híadie ha habjádo de su desembarco,, 
que se efectuó misteriosamente;* ' 
i '^éptró .dé pófeós días esos porttigúe- 
pés,séjránj^,l4)0, t ,  ... i/, 
i ésvuna gota de-agua es' aquel mar 
Inmenso de bayonetas, de 'ametrmi.adq-!-; 




f. Todo esto indicá-qpié la ofensiva de
=scrTrente atacan hlH césát'WéTbbjOto 
id̂ : no dejan, desean.sm;.ai,enemigor.y'de 
debilitarió/ haciéndole bajas.
L A S  C O R TES
B E m m
Comienza la sesión a las tres y trein­
ta y cinco minutos, presidiendo García 
Prieto,.
La cámara está animada: . .
En el banco azul toma asiento Alba. 
Se entra en la orden del día,
Continúa la discusión del proyecto de 
auxilio a las industrias, 
i,-. Acéptase una enmienda de Sánchez 
Toca. ‘ ■ ■' -■ "
.., ;/iiZuar appya otra,para que se prpíe- 
já'lá impEtácíóp;ydé̂ maquî ^̂  
rándolañríápbstfE:''^,
, Alas Pumariuo defiandé otra .para 
qtíb sé .cqhcé,dá,profeccjóh arancetárla a 
losprbdúctóá sé iftiEárhifübt uf á̂ dós i'' 
-Tómase .en. consídqráftidn, y âpp,des­
echadas otras varias..de Moclmles>..
íhótívG dé' la píeSéñtacióíf-de 
enmiendas se prqmueve^qna .qis|úsión 
,en.tr,eJa pr.cdiehcia, Dqíjárrp y ei niarr 
qii’és dé V̂ illaciCÍpSá; * ' ' í'" ‘ '
,, E.ste último Hacé las' délicíás de la 
cámara con sus chirigotas.
Móchales apoya una enniienda a la 
basé Cuártá.' , ¡
be contesta Albaírétlráhdola aquél. 
También Armiñán apoya otra, que 
asimismo retira,
Acéptánsé diversas enmienda,$ dé ‘ 
iPrado Palacios, Sánchez Toca y. Armi-* 
ñán,
; Allende Saíazar consume el primer; 
turno contra la totalidad dé la b,ase- 
cuarta.
Alba le contesta, explicando la natu­
raleza de las concesiones que sê  hacen. 
Apruébase hasta la base séptima, 
y se levanta la sesión.
C O N G R ESO
Da principio la sesión a las tres y 
media,bajo la .presidencia de Villanueva. 
Hay bastantes escaños .desocupados.:. 
Toma asiento en el banco del Go-' 
bierno el mlriisttó de Estado.
Contestando a Seoane dice Qimeno 
que el Gobierno se preocupa de la si­
tuación de nuesifos compatriotas en 
América, ,. .. i
Lerrouxlrata de la  ̂conducía del go­
bernador de Fernando Poo, y pide que 
se le traiga a la península bajo partida 
de registro.
Relata el oradordos, actos arbitrarios 
cometidos en Santa Isabel, en ,los que 
intervino el gobernador inj,uriando. a uij 
arrendatario de terrenos, prevaliéndose 
de su fuerza, '
Qimeno defiende á  aquél gobernador 
y ofrece ê iiterarse de las denuncias:
' Insiste Lerroux emlo que manifestará 
y advierte que cuanto ha dicho es uíi 
botón de muestra, para las denuncias 
que hará el día que . explane una interr 
pelaeión.
buqué, contestando a Domingo, dice 
que se estó tefminando el expedienté 
instruido por la conducta que observE 
ran algunos militares en Marruecos»
[ron catorce años, pOr negligencias de 
íodosV - ' ' ; ■ • ' '
Aún así—'añade—él gasto dé 00118  ̂
trucción por kílómeírti fué menor' qué 
ei término medio, de costo del kilóme­
tro en Jaa demás líneas., . ; ,
Recfíflcán exténsameníe tiaSSery'Cá 
' C i é H ? a . . i . . : ^ ; ' . V \ ' ^ , j , . .  
Y sé'ievá'htáiá sesión. ' '  ̂ '¡'.í:.
.Sobre Ea sesiési  ̂ .
•Toda la tarde observóse en .el ¿onr 
gréso escasa anmiaciónv por hábefse 
conceiitrádO\ el íhíerés géneraj' ,,en ■16'?, 
débáíCS dei Sénádó, ' ' A. ‘ ' ¡
Unicamente produjo algún revuelo la 
proposición-de R-odés y otros jéfeS' Se 
mlhqfía, sóliciEndÓ, diScútif lapptítiha' 
dél Góbiéraó. ■ A
Romanones estuvo en el Senado para 
conferenciar fcon ¡los; jefes dá' tíiiho- 
náp décidiéfídósé pi^ETogaRla.sMóh,;'
lerenció con Dato, Melquíades Alvátéé
y Bô dás., -  . :■ : .' i ■
.Alas siete'’ de lai.fatde volvió' aíiift
-ií. í j r u / a 5-. -i >
: En Loréna' sector de Éácqafat> pn .
jataqiiieoaleínán ha<siido''reohazadO.'’ ' 
En AMciá iOs franceses'han aVan- ' 
’zadq,al esl̂ .̂de Meízera), ^háciéhdo prí-'
■A! este de; Reinas las trbpas ule-Nive  ̂
lie han qchb’ado-yarias posicionés ene- 
'nilgás en' ,,
uh fiierle deS'íáca,Eentp, alenián ha
sido rechazado cop grandesj)érdidas, 
’tpor la.artüiéna británica ál sur de Pye.
■Táiilbrén hap áidO;néchazsd'ó,s ló.s, 
'alemanés pl sur de Serré, .
‘ Aheste^de-Souchez,-loa ingleses’ lian.
: penetrado en ,Iâ  posiciones ’ten̂ eniigas,
I destruyendo , Defensas y los refu- 
'gios, . .
< Lq mJsíiTíÓ há súCetíidó al nOTté ¡j de'
 ̂Ne'uvilléVSaint, Vaásl. áimóíláde ;L^s, 
' y alje l̂p^df iprés,". „ U. -  v . 
í En el frente ausíro-Fálíano conttnúá 
; la actividad,de arabas artillerías,>qul ha 
( aumentado porliábeír mieibrádoíilgo el 
i tiempp., , ’ 
,.̂ n Qoritzia, al sur-.de Sober, un niie';
; Avlsa.dp éí condéne Táifprop.oééróó̂  ̂ > yo ataqueíaustflaco há sido rechazado; 
ptesfintada pofda’S minoríasyacudiOferet j Grandes contingentes alemanes han 
veS*mbmentos alGoOgréso-,-dónde dó’n)l | atacado las posiciones rusas a ambos
anunció tlodés,el;prÓpóáíio clé-'^ésehri 
’tár la propósición,-.pero deSpnéí- deía 
entrevista q̂ue sos.tuvierpp creyó: qu  ̂
désisfifía' d.é pfésElíáfTá "eW fardQj 
puesto que no podía él acudir al Con- 
gtesO hasta él Luhés,' j  \ - ■
' Dice el pré3Ídéfité ‘'déí" 'Éorfsé]6 qug 
el. debate de la repelida proposición ;se 
desarrollará a. primera líóra,; por̂ q̂ue 
sus autores no .quieren restar tíembó
V .  - ‘"..“SAdvierte que las oposlcionesTpaeden
hablar con toda la amplitud que desden, 
pero tfátáñdíóse de ásijhtos ihterhacip.- 
líálés, élGóblérnO Ib ÍjAiá,,4enffo]dál4? 
límites que aconsejan jas presentes cli&r 
cunstahdas.  ̂ \  ¡
Recházabl Romanones lá ŜposíGlÓh 
de que pretenda escamotear etdebate, 
pues aunque podHa Cérrárlas GGftés'eí 
Lunes; por ,sér, bien rioíófió ambiéfilfe 
fávórablé,,á Jacláusúra;no: .éntra' ésto 
en sus cálculos, haUándose, además t 
resuelto a que en el actuál periodo le- 
.gislativo se desarrolle dlchp debate,-.se-j 
'gún ofreciera a las mihorías. ,
Toi*|3G ^aastailéiito .
Rujz Jiménez ha recibido un telsgra- , 
ma del gobernador dé Guipúzcoa par-" 
ticipándolé que el vapor bllbáino 
Adriático», de 3,500 toneía.Jas, 'que 
esperaba práctico para entrár en el. 
puerto de Biirdéos, fué torpedeado y- 
hundido por un subm'ífino. ; ’
La tripulación logró salv ârsé '
El gobernador de Alicar.! .- anuncia la 
jíe^adá a fiqltél puerto dp ’bs náufragos: 
derbüqüeltaÜañó «PrpVénza, hundido; 
por un submarino.
•Riitre ellos hay tres Heridos, qué in­
gresaron en el Hospital.
Lps restantes se encontraban £.n, sU 
tuacióii lamentable, a causa del hambre 
y el frío.
lados de.la earretei'á de Jakoveni.a Kim- 
pilhUvOCupando una alturq al este dal̂ a- 
priméra de.-dichlGS .pobtaoiohes, de lar 
cual fueron díesajojados más tardé Por 
iQŜ rusos, queJdcierGambrnéfosoS pr
siorveta .̂: -...ib .
Nada.Buevo era Rumaft-ía. ' '̂  ' - ^
- Eli Kút-ét-Amáfá los íógléses aprie- 
:tan fetfmidablémenfe.’ ■ " y
¡I '.El asedió de Wicha 'población Os'algo 
*n45 que un■ sifioi• ordinario de plaza 
' fuerte.-,, I.-
:' Todqelej^éitó qípmano déla Mesó- 
■fiotamiá^ é̂maHá' cohcsntnaa6 ''en esa 
ciudad/ cubriendo-el Caminó de ' Bág- 
dad:';-'" : - -■ -■
Si Kuí-e!-Amara caeFése ejércifó há- 
hlá sufrido un golpe'terribíe;
'ba «ámpafíai-mésópotámiGa es héchá 
exclusivamente con los recutsos militad- 
res de ia India inglésa./''^
. LaSf divisiofles que operan en el: Ti­
gris están compuestas de cipayQs en- 
cu|dradoS.'Ppr óflciales.iíé  ̂aritiguc) ejér­
cito anglo-.indidr
" Ño han yueltó los aúsfriacós a atácar 
al este deGoritzia. . •
Indudablemerité teñía razón Cádortia 
cuando rió Concedió a ia acometida de 
la ótrá'hoche más jnipdrtánciâ  que la; 
de un simple réconocimieríío.
dóbíerrios, en f'odo's los piiébios alia­
dos:. ■ .  ̂ „
. ; '̂osó'í*ilenes .¿li.Leipzig
Según Un despacho de, Londres, han 
estallado graves desórdenes en Leipzig, 
motivados por la.crisis alimenticia, que 
cada día se agudiza más, „ ,
, Lás comuníGációnes telegráficas están 
ebrtádás: .' ;
Uu .EPaego'de li|.iah'ts*bpia 
i La prensa parisina da cuenta de que 
M óptiierito áméj;icario M; .James Síil- 
mari ha énvjádo al presidente de lá Re­
pública un cheque de ún millón de 
francos desímado, a lá orden de la Le­
gión de Honor. , y; , !
¡ Según los. deséós. déí ^e^Misó do-.. 
hante, esta ^m á
¡en socorrer á los hijoáí dedós -Égibná- 
Hps que hayan’ pérÜiáóJB.piérdáiiJá Vi-’; 
dá ál•'Servicio de' FrahÓiá, emlaíguerra, 
M.-Poincaré ha- remitido el . ápnátivo 
al gran Canciller de la'Uegij^ns^Hónor 
■gehéral Flórantíh y hárs.igtúfiqacjo muy 
expreSivaménte la gra.tiiqd.dp Francia 
;a! filántropo..americano,:
No es este eLpjjmer rap^ de gene- 
jfosidad de M. James!$!|®ári. Desde 
(que,empezó la-guerra-, lleva ya dados 
m'ál:dVlMÍl^ h-a convertido
jsu hotel dy la.óáúé dé Rembrandt e.n 
pipspí
i ¡Lts'bélgas sé ;.proponen organizar, 
jen- plérik' GapiJáli ocupada; dos‘ hermosas 
k'áslás délállbr;-qué teádrán litigar ‘ el
Madrid 16-1917. 
De F » r ís
Los Ingleses continúan ;iiealizándo â l 
sur de Arras operaciones da detalle,
E;I Dbiagias Halg Â
' Un redactorde »Lá Petite Gironde» ¡ 
ha celebrado interesantísima, interview 
con el generalísimo inglés. ;
El mariscal sir Doüglas Haig cree que' 
la guerra se decidirá en gran parte en 
el frení§ occidental. Tal criterio—aña-í 
dió—hace qué preste todo cuidado a- 
queol frente occidental, ofensiva-y >de-f 
fensivamente considerado, sea el me-i 
jof. -
La ruptura -del frente oecidental ̂ erá¿ 
el comienzo del final de-la guéfra'í ' |
Esta gueriá de írinpheraáiiebe‘'Sei| 
susti|uida -por la guerra de rnovlmien-f 
lps, <Jüe es la sola con que obténdremos- 
grandes ventajas. v . ..a. ■
' No cabe, duda que el frente álemáií 
en occidente será ícíesírozado por los 
•ejércitos f raneo-britániqosr ''
El-mariscal aseguró que eonfiaba en- 
que este año sería testigo del aconteci­
miento militar que costase a AlenieBia 
su derrota, f
Sir Dbuglas -Haig dijo que, si'pese á 
Ip que creía, en este año los aliados nó 
obtenían la victoria completa, debían 
seguir luchando por que una paz pre4 
matura, de «síatu quo», podía en d  
porvenir hacerles mucho daño. ' I 
Para conseguir el triunfo • defiíilt|7ck 
tardej^éene á
generalísimo en los ejércitos, en lol
áe’déSíf-̂ -
jn t̂ón-.a los hé,r,o.3p̂  ,-sé|Únída..a los' 
llrúérfánbsde. la 'gu0á,. t ' /., ,.. ■/ '
; Al moríe de fíávré frácasA un goiipe 
■dé mano enemigoiCaritra los pequeños i 
■puestos'de FouqúesGoúrU \ - \ .• ;
Eh CharH-pagne a'dqui'fiA élbbmbar- 
fdeo extremará■ iW^nsldád..:’‘A 
I Favorecidos-por la éxplblíóh'de úna 
jmina, los alerpanes penetraron en el 
ísalleníe .del oeste de Maisons:, pero 
inuéstrO fuego dé flanco Ies causó mu- 
'chasbajás.' , -
; Sé ha réanudádo el vibleníb cañoneo 
ien.;liybévire. . ■''. ¡ /  ■
: ‘‘L'ás pallúllash'i'uesírári .actividad.
Nuesíres aviones dé cáza librafon liu- 
raes osos combates, detribándo cinco 
(aparatos tudescos/', ú
? Varias de nuestras escuadrillas bom- 
Íbáídearon en Váyanne, la línea dé la 
íregjón dé San Quinlin hasta la estación 
s dé Spércourt, árrojaridO: boíhbas sobre 
Mos ’Aítos 'H0.rnós, yatjbg éampós de 
¡ aviación y parqués; ‘ '
, , '.D e (- :i .0 áá> s«© s .
La guerra lükraliaa
¡ Ibs bárbáró's''procedimientos, dicen 
¿dé; iáüsana, ;.qáe ibs aleñiáries ,em- 
i pl'earbn éii !á‘Ukrá'iriá, hari'dejad 
? ntayor misená;á ésa.áiite/rica región.,
? ■ Con de.cif qu/so.l.o’ en los. dj.$ír;ítos 
( de Doubsho, Lonísk y Kfemeneíz,. han 
? de:truidí) o quemado más de 150.000 
‘ casas; ÍI2 iglesias, 100 escuelas,-300 
¡i edifiefos'públi'eós y 20Ó.000- CbnstrúgA 
: cípneS dé.diveisbs gén-éfos, " '
■ ' En áriá'-.pátté íléí distrito, de Víadi- 
mlr~Vo!hynsk/<||,^3 toid|des , y pue- 
[ .̂ .̂?,Mh "̂d3hados,pOír las tropas aus­
tro-alemanas, 12 han sido .totalmente 
destruidos, 11 medio devastados y 5 so- 
íb frieron'réspétádbs,
' é.Herencia pápalos.alÍa<So8
Comunican de.NewuYork que mada- 
me MaciGune, fallecida hace pocos días 
én aquella capital, ha dejado toda su 
fbfmna ,á ios alia,dos. ; ' *
,,,BLeápifal'dé maclárife Mac> Cunease 
eleva a algunos m i l l o n e s . .. i 
’ L o s  dQ[^oE*tado8 b e lg a s
:rEl QobiernpE.elga há tecibidojnfprr 
mes fidedignos, según los cuaies los 
obreros de Brujas deportados pon los 
álemanés háii- sido eriviados al Ireh'te 
y obligados á trabajar en las fortifíca- 
oioiies militares.
• .  ̂ oüoIbi i
Ereiiem igo explotó una mina al sur ' 
d.e.BouchavesneSt.sin cjausarnos daños, i
Hemos realizado con éxito lin raid al 
nordeste de Grandecourt, haciendo pri- 
áiórtérbsi' ¿ ¿
. 'Varios destacamentos enemigos fue­
ron alcanzad[os por nuestro fuego, que: 
los dispersó, al norte de Loos y oeste 
de Mesime,
A un tercer destacamento que llegó 
al puesto de Iprés, lo rechazamos con 
•'.bastantes pérdidas.
En las últimas veinte y cuatro horas 
eontinuó la aotividad de la artillería, 
especialmente al norte de Somme, sec­
tor de Iprés.
ü Nuestros aeroplanos bombardearon; 
yaríos puntos ■impOfíanteS dé la reta-i 
guardia de las líheas adversarias,
,En los combates aereos librados hoy 
derribamos urt avión ŷ otro se vió obli­
gado a aterrizar, con averias, 
yn aparáto inglés sufrió desperfectos. 
Nos faltan dos máquinas.
0 8  D E o n t r e a l
Tg>apás..ca¡nasHens¿8 á  E u ro p a  
El famoso cuerpo de la policía mon­
tada del nordeste del Canadá, en unión 
dé núfiiefQSps voluntarios, ha embarca­
do con dirección a Europa, para com­
batir en el frente británico. -v
De V i8 na
Oficial
En el frente-rumano, cerca de Foc- 
sarjí, rechazamos el ataquede una com­
pañía rusa. J ^
H«moÍ realizado, con éxito, en el 
seétor de Putna, diversas acciones có­
brelas avanzadas enemigas.
En el frente moscovita, algunos con>- 
tingantes penetraren en lajB jíneas rusas, 
infligiéndoles pérdidas,




Al este de Goritzia, a v,arios destaca- . 
.ménfos enemigos que trataban dt reii- : 
nirse en Scotema, los dipersamos.
Diversas patrullas contrarias que se ' 
.acercaron a nuestras líneas, fueron co­
padas y aprisionadas.
Algunas tentativas de avance contra ’ 
nuestras posiciones de Sobery Veríai- 
bá, las eontuvimos.




Después de' la declaración alemanfi 
•del bloqueo, salieron con destino aE.u- 
¡ropa 31 barcos brasileños..;
/ '  : ■ ’D e
I ■ iÍe-5s®rissto
I Se asegura que el emperador' dé 
|AúsífIa envió iin rescripto al archidu-¿ 
[que Federico, agradeciéndolé sus se.r>̂  
•vicios y relevándole éa 'cl puesto que 
Ci îpabá, el cuál quedará a disposición;; 
’dej mando supremo, con jesidén^m:e% 
VÍén'á.'
D eB © i*iÍM , ,
; ■ ,. , - OÜSola!
Al PPfdeste de Armentiéres, súr/dQ., 
La, Bassée y sector del Sgmme, aiiinéri/i 
ító ia''acíiyídad de la ,ai;íii feria, hasta .él ( 
ianiánccer,.-,; , V' ''
Hemosconcenír^adoel: fuego contfa .¡ 
das agrupáctónes eriemigás de Armen- 
iíiere§, -Lens.y ambas orilíás del Ancrél 
Désbuis dé .eficaz .preparación de ar- 
' íitiéH’á; én Chárñpagrié, nuestra infaníe- 
I ríá'''atócó. ■ briüSáraéh te,- ápbdérántíbsO't 
(dé' ctiáíró líneas énernigas esíab!ecid?ís¿í 
¡ en !a altura 18Á cbn anchura de 2.f riO 
metfosy proffthdráad de' 800.‘ ' * '
i -HiCiriros algúhbs Hrisfonérasv-'' ’ f¡,
: Nuestras bajas fueron bien éSCásaé/. 
: :tn losconíraálaques oi’é realizaron 
lO^írañcesest en la orlíla dccidcntáí dél 
Mosela sufrieron pérdidas.
Gápturamos a euarénta y ciiaír/4 soli­
dados, pertenecientes, ea su iiiáyoriá,.áü 
Jaitefceralíneafrancesa, ; A
[ • -Duranté todo el ílía y la. hSchéííruba; 
'iriucha actividad aérea, perdieiiilGL el:: 
enemigo siete aparatos. ;i
- A consecuencia de las tormentas, ilál 
(nieve y el frío, se observa poca díligén-̂ r 
leía 6n e|sector odental.
Soíairieníe se registró alguna vivaci­
dad entre, eTBáltiéo y Dniéster. . , /
Nuésírasvanguardiás ;iéchazaron,úA'í
ataqúe ruso ' al noroeste ¡de 'Bpfefió/ 
¡derrany, '  ̂ ¡. ¡ .'J'-¡ /  k
¡Eh él restó del frente no ocúrre «qJ* 
vedad, I
. ¡_ 0i»a?eM del dfsft
Él kaiser há (triado u íiá orde.n d;a 
.a  la marina diciendo: «Vuestra ¡táreh* 
i debe, sér, esj^ecíálmeníe, cpntra In¿láfeT 
\ rrá; voíviéndó hacia ella sus auádbs 
ie|ha.rnbfe que pretendieron .promoVéF 
Ien nuestrópaís. ¡:¡ \ - ¡ i-,,
:C5nfiü qú.é Ipá s'uBíúannos Gunfpliílái 
’ la labOí que¡ íes está- éñGojii.eh'jÍaáávf" 
dá.rSq biieníá de tpda idea JDéííéosá q -̂.
nuestros advérsaRós.»
La misión railíiar español a,; llqgafiá 
ayer a Berlín, os muy. obsequ iada.. _ ̂ ;
Seguidamente se trasladará a visií^v 
el frente.Ultimos
Madrid 17-1917, J
Paiís.-^-Se hán ; ¡efeciuac|o por .íbs 
franceses varios .g.p,Ip,es de mano, con 
éxito, en la, región de B,eny. ;, ¡,.
Hicimos treinta prisioneros, ¡ / ,;
En Champagne hubo lucha dq'Hrí:/ 
Hería.
En. Havre explotó un depósito dé 
municiones,
Disper'̂ /̂ ínios en Lorená una patrulla 
?.lcmana. >
Una pieza tudesca de gran calibré 
lanzó proyectiles, dirigidos contra 
•Nancyi
T e s i í S B r e s  ■ ;
' Washington.—Témese que el caño­
nero americano «Scópióñ», hayn sido 
hundido por los turcos en aguas de 
Consíantinopla.
E r á s p r é s i i t ©
Londres.--Los Bancos corrarou el 
empréstito de guerra, rebasando ist can­
tidad pedida.
is iE S ig í is s c ié i^
Washington.—Ha producido gr/’n in­
dignación Ja ordén dada por ei Gober­
nador alemán de Bruselas al miniitío 
dé. los Estados Unidos en dicha capital 
obligándole a quitar el pabellón nortea­
mericano de la legación.
D e ’© i* © t© ... , .;
Atenas.—Se ha publicado un decreto 
ordenando que sean entregadas todas 
las armas que posean los particulares.
Los infractores serán castigados.^e- 
veramentq ’
P 'I í q .IíéI  ■ ■ "
Retrogrado.-Hemos rechazado un 
atáque contra las' .posiciones ocupadas 
por los rusos al sur .del pueblo de Ra- 
barazo,'
P Í® tf JB % Í € § S
Santander.—En Reqüejo, con motivo 
de la huelga planteada en la fábrica de 
productos químicos, se han registrado 
disturbios.
Insultados ios civilds por los huel­
guistas, dieron una carga, disolviéndo-» 
los.
T o p | i e d e a i i t i i @ i i t o
ÁUcáiile.^ Un submarino alemán
í
torpedeó a un vapor italiano de 3.000 
toneladas.
Otro de 6.000 logró escapar.
B u q u e  e m b a r r a n c a d o
Almería.—El vapor italiano «Luisia- 
na», que estaba embarrancado, se ha 
perdido totalmente a causa del fuerte 
temporal, salvándose la tripulación.
Náufragos
Bilbao.—Ha llegado el capitán y tri­
pulantes del vapor bilbaíno «Mar Adriá­
tico», torpedeado por un submarino 
alemán.
Begreso
Madrid.—A las nueve de la mañana 
regresará el rey.
indisposicién
Madrid.—El señor Gimeno se halla 
indispuesto, sufriendo fuerte catarro.
Lñ ALEmiA
REBTAUEANT I  TIENDA DE VINOS 
r - m  —
C im iB ím  EÍÍIASITISÍE2 
URarin fia re ía  13> — fiSALAQA
Servicio por cubiertos y & la lista.
Precio convencional para el servicio a domi- 
eilio. Especialidad en Vino de los Motiles de 
don Alejandro Moreno, de Lucena.
L A  A L E G R I AEl Baile de la Prensa
La Esrpasi&ién de ps«emies 
Como tenemos anunciado, h©y es el 
último día de la Exposición de premios 
para el Baile de la Prensa, que tan gran 
«xito ha obtenido entre el público.
Como último dia, estarán abiertos los 
escaparates de la casa Rédidg hasta las 
doce de la noche.
S an ativas
El señor don Enrique Grana, propie­
tario de un palco en el teatro Cervan­
tes, ha cedido ŝu localidad a beneficio 
del Montepío de la Prensa.
Lo propio ha hecho el señor don 
Juan Rein con las dos biiíaeas de su 
propiedad.
Uss GbS®S|UÍO
La importante easa de ios señores 
Fernández Canevelís y Comp.^de Mon- 
tilla, productora del «Cereguniil Fer­
nández», ha hecho un doble; donativo 
de 75 pesetas, (para.el Montepío de la 
Prensa) y 2.000 preciosas tarjetas per­
fumadas que irán contenidas en los 
mismos sobras para el juego «La peíi- 
«i4n de mano», y qus se repartirán én­
tre las máscaras.. '
Admisíéaa eicr eezcsiE'gos 
En las oficinas de )á Asociación de 
la Prensa (San Juan dé los Reyes, 12, 
principal, edificio déla Iriterurbana de 
Telefónos), se reciben" encargos todas 
las noches, de nueve a once, para nues­
tro Baile.
Fsei'ií®i*e©egi©B®es 
Han devuelto sus billetes, luego de 
abonarlos:
Don Rafael Madroñero, don Migüeí 
del Pino Rüiz y don José del Pino 
Martínez.
Han retirado sus billetes, don Juan 
Sánchez Delgado, don Antonio Gómez 
dé la Bárcena, don Antonio Pócovit, 
don Manuel Segalerya, don José Ortiz 
Quiñones, don Rafael Marios MúñóZ, 
señor Comandante de Marina, señor 
Director de la Compañía inglesa de 
luz elécüica, señor Diréetor de la Red 
telefónica, don Franciseó Zafra, don 
José Medina, don Ricardo Carnes Es­
paña, don Jesús M. Rizquez.
; Don Ignacio Aguirre, don Francisco de 
ías Peñas Rodríguéz, don Rafael de las 
Peñas Rodríguez, don Ricardo Bandrés, 
don Joaquín Cabo Páez, señor gerente 
de «El Aguila», don José Gatei!, don 
José Bueno Reyes, don Miguel Alérida 
Nicolid), don Alberto Laverón, don 
Manuel Carrasco, don Pedro Rico, don 
Miguel de Guzñián, don Juan Pianelies, 
dolí Casi:¡'ifo Escala, don Esteban Ma­
só, don Julio Jsncelo.
Don Luis Ai varado, don Enrique An- 
so, don Carnielo Zafra, don Enrique 
Llorent, don José Mari de la Vega, don 
José Leand.b ilerraiz, don Juan Cortés 
Salido, don Ricardo Lozano, don Enri­
que.Gutiérrez, don Antonio Fernández 
Gutiérrez, don Adolfo Torres de Nava­
rra, don Manuel Cortés, don Francisco 
Muñoz Martínez, don José Crcixeil de 
Pablo Blanco, don Rafael de Mesa Pas­
tor, don Bartolomé A'íoüna y don Anto­
nio Aivarez Net.
(Continuara)
En e! correo genera! liegaron de Córdobíj, 
don Jo'.'f-, ixoier y señora.
DeJcíé;.. c! estimado joven, don Juan Mo- 
lins Azúa
De Cab. zi s de San Juan, don José Carva­
ja l .
En el exp! so de la (arda marcharan a Ma­
drid, don Saívador Gress, don Francisco 
Crooke Ilércdia y don Rafael Picasso.
A Barcfcio;:.., don AntonioMamely.
A Segó Via. eí oficial de Artillería, don Ma­
nuel Alvarado,
Por don Augusto Martín Carrióii, exalcal-j 
de de Málaga, ha sido pedida !a mano de la 
bella y distinguida señorita, Ana Morenó Na- 
jel, para au hijo donAugusto-, interventor del 
Estado en la explotaci ín de ios’ferrocarriles.
La boda se efectuará en breve.
Guarda cama enfermo, el ilustrado según- 
do jefe da contabilidad de los ferrocarriles 
Ancialiices, don JoséCaraacho, estimado ami­
go mi 03 tro,i.
oáyiosle resíabiecimienío inmediato.
La distinguida señora doña Adelaida Mu­
ño/. esposa de nuésíro amigo pafticuiar, don 
José Baca Aguilera, guarda cama enferma, 
aunque no da cuidado.
Vivamente nos interesamos por su salud.
Esta noche, a las nueve, se celebrará en ía 
Iglesia êl Oarnieji, ja botl̂  la bella seño­
rita Josefa Cruz, con el estimado joven, don 
Luis Manzanares Diez.
Los días 18 y 20 del actual, habrá recep­
ción de máscaras en el Círculo Malagueño.
Dichas fiestas comenzarán a las diez de la 
noche.
Ha marchado a Melilla, de temporada, la 
bella señorita Petra Reboul García,
. De Melilla vinieron, $1 subintendente, don 
Emilio Cruzado y señora, y el teniente de 
Infantería, don Prudencio González Sarriá.
f
En la parroquia del Sagrario se ha verifi­
cado la firma de esponsales de nuestro que­
rido amigo y distinguido colaborador, don 
Luis Cambronero Antigüedad y de la bella 
señorita Dolores Bresca García.
Testificaron el acto los señores don Anto­
nio Gómez Cano, don Antonio Diaz Bresca, 
don Enrique Bresca, don Manuel Nogueira, 
don Joaquín Yuste y don Francisco Luque.
La boda se verificará en breve.
del Contingente provincial por los años 1911 
a 1914, para, que se amplíe la liquidación 
ordenando sean dotados todos los conceptos 
que expresa en el mismo y en sus instancias 
de 12 de Octubre y 20 de Julio y 18 de Enero 
de 1917..
Se da cuenta de un escrito de los señoras 
médicos de la Beneficencia municipal, inte­
resando se consigne en el presupuesto de 
este año cantidad bastante para atender el 
pago de sus quinquenios, acordándose, a 
propuesta del señor Ortega Muñoz, pedir al 
municipio determinados antecedentes.
“ JABÓN R0YAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
R e a le s  de ROY AL ahorra d o s  
d ís s  de trabajo a una mujer.
Para infornres.o ensayos al Represen­
tante D. SALVÁd OR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAQALos obrerosherrádores
Señor Director de É l PopulAh.
Muy señor nuestro: Los abajo fit>' 
mantés jbbreróíB herradores forjadores, 
felicitan a usfód por la hospitalidad 
que viene prestando en él periódico, de 
su digna dirección ál batallador e intetj 
ligente obrero, Francisco-Trascastró, 
en a campaña emprendida por el Ubre 
aiTe de herrai;, A ,
Esperamos de usted rió/iuterrumpa 
la defensa 4e nob é''y razonada 
caiisá'en pró'del derecho de estos hu- 
miídísimós obreros. Mi " gracias an­
ticipadas' reciba de s. m, / ,
M edina) FranciscorB uráñ , U anm l 
Soto, Fraitciscoj€ru3a4p:, Jo s é  J im é­
nez Jo s é  Jim é^ es A rdil a )
Málaga Í5 Éebrero. 1 1̂7, V . ' -
Señor’ Director de E l PoPüi.AB.
Muy señpr nuestro; Mucho agrade- 
cemos a usted ¡a defensa que sobre e|. 
librearte de herrar viene hacientlo en 
las columnas deí periódico desü digna 
dirección, el conocido y bala laüpr 
obrero Francisco Trascastro.
Flora ‘ era ya" qué'tan justa causa 
fuese'atendida con elfesón y valentía 
que tan iri eligente obrero viene ha­
ciendo. ■ .:/■
Reciba ustedseñor-Gintora ,mil feli­
citaciones con dicho motivo, y no desr 
maye en tan preciosa, labor. 
mero R iyas Anón, Alonso Montes. 
''Málaga 15 Febrero 1917Í
.
Málaga 16 J c  Febrero de 1917.
: Sr. Director de e l  popular.
Muy Sr. nuestro: Habiendo leído en 
el pefiódicó de su digná. dirección, los 
artículos en defensa de libre árte de 
hér'raf délos obreros españoles, firma• 
dos pof el batál'adoi* obrero Francisco 
Trascastro y teniendo en cuenta que 
es justo y razonable lo qué en e los se 
pide, le suplicamos muy encarecida­
mente siga prestando hospitalidad a 
'os escritoS'de dicho obrer'ó; en las co­
lumnas de sü imparcia' periódico, por 
ser una garantía de que, al Tin de la 
j'ornada, el triunfo será cómple o. 
¡Viva el libre arte'dé herrar!
Le damoá mil gracias y se ofrecen 
sus s. s. q. e.; s. m. — .Modesto DíaSj 
Jpsé\M(iMñies. , : . y
C O N F E R E N C IA
En el Centro de los Exploradores de Es­
paña dió anoche su anunciada conferencia el 
culto capitán de infantería y vocal del Con­
sejo, don Carlos Aivarez ülmo.
El hermoso trabajo del conferenciante, que 
en síntesis fué una bellísima y vibrante aren­
ga patriótica, constaba de tres partes: un 
exordio brillante, rotundo, haciendo un 11a- 
inamieiito a la juventud de los exploradores 
para seguir ios derroteros del bien y del 
amor, un emocionante relato de un episodio 
acaecido en la manigua cubana, en el que se 
cita la heroicidad de un bravo soldado, hijo 
de Aragón, y un epílogo sugestivo, humaní­
simo, pletóricp de amor hacia la patria, para 
quien todos los sacrificios que; en su holo­
causto hagamos, son, pocos y aun estáhios 
obligados amda.
El señor Aivarez Ulmo, que une a sit ex- ’ 
tensa cultura una elocuencia nada vulgar, 
supo matizar su labor con palabras sencillas, 
persuasivas, propias para ser asimiladas por 
cerebros en embrión, no desprovistas por 
eso de brillantez y colorido, de belleza lite­
raria logrando emocionar a los exploradores 
e interesar grandemente al resto ,-del con-
CHfsp. ■ .
: Muy acertada fué la eleóción de ásunto, 
pues de él se desprenden principios y mer­
mas de un valor innegable y provechoso para 
los exploradores. -.
La concurrencia ,que fué, nmnerosa, tanto 
de exploradores como de señores dél Consejo 
y protectores, tributó una calürosa ovación 
al señor Aivarez Ulmo, al final de aií confe­
rencia, siendo muy felicitado. :
A continuación los exploradoras cantaron 
■el himno de la institución. .,
Ante la Sala pjimera se viójayer: Ja  cansa 
procedente del juzgado de M^rbella, cpjitra 
Bénjto Mjlldn Sánchez y JÓsá' yazquez Be- 
jroieaL
' Estbs individuos,el día 16de Junio de 1913, 
sustrajeron de piiá huerta del; término de 
Marbellaj propiedad de Antonio Bánchcí; Lo­
zano,,cebollas y .pimientos, pof valor de p.e- 
setas 7‘3Ó, ocasióhandO además otros daños 
¡eiiéi sembrado.
Estas.frutas las vendieron en cuatro.peseL 
fas a Francisco Bernal Leiva, de quien rfue- 
ron ,j;ecuperadaa; -- ,. :
EÍ-fiscal señor García Zamüdió, iatefésó 
■para 11 Milián la pena de dos meses y fm dfa 
de arresto mayor y para el Yazquéla de cua­
tro meses y un día de igital.arresto.
El defensor, señor palefgt, estuvo conforr 
me con la petición fiscal, qúedandó ej jiiicjo' 
pendiente de sentendia, • / ‘
' ViaSiá de
Hoy a la,diez, sé girará por el presidente 
5 !a Audiencia visita de cárcel 'etUcumpli- 
miento de lo dispuesto pór laLéy, en virtud a 
las reclamaciones Lechas por.álgunos presos.
Señalám ieiétós p a ra  hóy
Sección priniéra
Alameda, -r  Estafa. --- Procesado, Antonio 
Gallego Ruedu.—Defensor, señorHrjqiea.— 
Procurador, señor R. Casquero.
E N 'E i
Jasista .d e
A las diez de la mhñánái se reunió ém el 
despacho del .Gobernador civil'y bajo su pen­
dencia, la Junta' provincial de sub ĵstenéms. 
asistiendo los, señores Gómez, Y'aldécaáás, 
Bonilla y González Anaya,' actuando de'se- 
cie tario el señor Castaño. ; . i . ú .
También asiste ,e} marqués de Casa-L-o- 
ring, invitado ppr la junta, para que informa­
ra sobré !a variación de préciós del atéite de 
oliva. ' ■ ’ ;■ ■ ' A ■;
Por el secretario se informó sobre- los es­
critos presentados por don José Torres Fu­
nis y don Rafael Delgado, abastecedor de 
gallinas de los Hospitales y casas benéficas 
de Barcelona y Ceuta respectivameníe, pi­
diendo autorización para coníinmar la expor­
tación que fué prohibida en 19 de. Enero 
próximo pasado. ' - 
La Junta’tiene ett estñdió' vafios asun- 
tos.pára la'próxima semana. ■ /. j ;
La;848ión:s.e levantó a las 11 -y Jl'A ;
c s s a i s i é a  p r w i m o i m l
Presidfda por e! señor Egéa y Eg-ó. y 
asistiendo los vocales qne la integran, 'se 
reunió ayer la Comisión provincial. .
Es leída y aprobada el acta de la sesión an­
terior. .. .
Queda sobre l.n mesa ún .escrito dél ééñqr 
presidente de! Círcuio- Malagüeño para qú'e 
continué en la Piaza de/foros el palco;espe- 
, cial que viene dísfrutatidq la expreíjada ,Sp- 
' ciedad. , . .,. , .'
Sanciónase lá re clam'nciójf de dó'a Mahuél 
Campos Rubio, contra su cuo-ta deí feparti 
miento de utilidades^,girado por él Ayunta­
miento de Pizarra para e! año 191G. .
Se aprueban las euentai. del .suministró dé 
víyerss a loé presos pobres de íá cárcel de 
iAisdíencia y GcrréCcional dé esta capital, 
durante los mss.es dó Septiembre, Octubre,ü 
Noviembre y. Diciembre últimos, y-la del ran­
cho extraordinario facilitado el día 25 del pa­
sado mes de Diciembre a jos presos de ía cár­
cel de Málaga.
Sanciónase.un oficio del Abogado Cónsul-; 
tor de la Corporación, participando el auto? 
dictado por la saíaéégunda- de esta Audien­
cia parala apertura déla causa nüm. 9 de' 
1911, por malversación de los claveros de' 
Casabermeja, y remisión al Juzgado de cer­
tificaciones que relacionada con este asunto, 
intérésa. .
Sobre un informé relativo al; oficio del se| 
ñor Arquitecto ̂ prqyincial,, dando cuenta dé 
su visita al Hospital para apreciar los des­
prendimientos habidos en uno de los departa; 
mentes, que denuncian los señores Director 
facultativo y administrador de aquél esjable- 
cimiento; se acuerda sé forme el presupuesto, 
Queda sobre la mesa el expediente'sobré 
la solicitud de don Juan López de Gámarra 
' Orozco, para que se le nombre practicante 
honorario del Hospital provincial.
Pasa a Contaduría un escrito de don Rafael 
J[. Calle García, como apoderado de la extin 
güidé coHifala del servicio de U recaudácldn
« laiBgiraieia trj-De la provincia
Reclamado por el jueZ de iastrucéión 
deí partido, lia sido detenido eíi Gáfi- 
cín él Tecina de Benarrfebá" Sé'básfiíb 
Delgado GanoL ’ '
La guardia civil de 'El Burgo 1© ha 
intervenido una escopeta al cazador 
furtivo Rafael Avila Hidalgo. j
•En-el sitio\llaa3,ado r ■«Madroñal» tér­
mino de Benahavís, fueron sorprendir 
dos los vecinqé,.;de Marheila Rmnciéco 
Mata .Fernández y Fablrf -MaijPá Bur­
gos, quo qonducían,cuatro .brutos ‘̂ arga­
dos de leña,, la que h;abfan. hurtado íén 
el mencionado -yldadfdñal».■, r •,
. c i n g  é é s e i i R L É ! ! ’
. Hoy se entrena en e&te. iciiié eLepi^- 
dio 15 de la tan maravillosa película «El 
diamante celeste.» >
Completarán el programa otras pe- 
lículis,¿enjre ellas ía d,e. mucha risa, 
IB arca KeystQné> en, dos partes ;̂ Gha- 
plín, ladrón elegante.» ; ■ ,
«B But# del Nifio» en Ue U^i de
|M dé le DSNnCIKA qué les deis.
Ceta es U tntigúa, le que por «o erédKe he 
dide imitede y fal̂ fieade por muchos iote- 
mee. Solo se elahora en la antigüe farmacia 
dele ciUe de San Justo, 5̂ ant<» Saeramen- 
lo« Madtídj f » (eodte fied fpto Fénd^*
De tan buenos resultados, que basta una pan 
ealtnar la tos, mejorar todos los síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. En todas las farmacias 
de España, ptas. 1,50.
C^TO-Hacoh
a i o  n . .
Lo* que- padecéis del Estómago, crónicos, dci-ĉ peradoí; 
los que no tenéis un momento bueno; ln-5 nn n-T-ói-, co. 
mer, ni trabajar, ni vivir, usadla y os ebratéik r- i A: . ¿r-.- 
En todas la» farmacias, !>tas. 3,50, y de íá d.t lóidriT 
Justo, ti, antes Sacramente, as remite por correo.
'  -.í ̂  '|>1‘ iy
Noticias de ia noche woKnaLario,i Mssi&isl® W is&tio
.ESTABLEGIMIENTO DE MATERIAL ELiuCTRICO
La casa qae más barato vende todos lô .artíc-tilos; concernientes a la electrieidad.-nR>|»̂ |̂




Habiendo'sido trasladado don Ansel­
mo M. -Escofet, cónsul de la República 
Oriental del Uruguay en esta plaza, a 
otro puei*to de España por orden de su 
supenor Gobierno;, tengo el gusto de 
participarle que desdé esta fecha .Dqe 
hecho cargo de las oficinas de «Echo 
Consuládo, que lian sido tr^íadadas 
désde caile Sagastá, ñúm. 1 a la Cortina 
del Müelíe, núm. 57 (entresuelo). 
Málaga Í 04 e  Eehrero 191?, . 
Vice-consul.—¿w/s Móyano. '
Sr.̂  don Pedro Gómez Chaix. 
Cop signatario de la Compañía: Eran- 
ce América.—Málaga.
: ; Sr, Director de «E l Po:puLAE.» 
AgrádecemoB vivamente la atención.,
; ^oc|k0 tu-yimos el gusto de veruQS 
favorecidos con la visita de la notable 
■estudiantina «Andalucía», que tocó a 
la puerta da nuestra redacción esopgi- 
’dos-números.
picha, estudiantina integrada por 
elementos muy valiosos, renovará el 
Carnaval próximo Jos brillantes triun­
fos alcanzados en años anteriores.
Oelegaciéis de HaeleÉida
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 154.439‘16 pe­
setas.
Ayer cónstituj’ó en la Tesorería da Ha­
cienda un depósito de 142‘50 pesetas, don Ju­
lio éeGrójan Gerón, para  ̂gastos de la de­
marcación de doee pertenencias • de mineral 
calamina ton el título «La Eloísa», término 
deNerja.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los ¡padroneq . de' 
cédúlás personales délos pueblos deTorrox, 
Alozaina, Salares y Arenas.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señpr Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la, subasta)d l̂ aprovechá- 
miénto '-d'e bellotas' del monte denominado 
«Robledal», de; los propios de Corles de.Ja 
Fronteia,. a fayor ,-de don Juan Gutiérrez 
^ui?. ,
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don,José Sánchez García, teniente, coronel 
dé infantería, 487‘50 pesetas.
Doh Vicente Lapuerta Pérez, sargento de 
la guard:ia civil, JOO.-péBetas.
.Eleuterio Villar Alonso, carabinero, 3S‘02 
pesetas..,.
‘jósé Salazar Expósito, guardia civil, 38‘02 
pt-sétas. ■
La Dirección generalde la Deuda y Glasés 
pash as ha. concedido las siguientes pensio- 
líe’áí ’ ‘
Doña-ilosaíOa.earaerfa Rey; viuda de! co­
mandante don Fernando Panlagua Moreno, 
l,l‘25 pesetas.
Doiíá María Miranda Mayo, viuda delse- 
gur.do teniente don Gándido Toca Gafgallo, 
üObpesetas.
Ayer .fué pagada por diferentes con- 
eepti^ en Ja Tésofería de Hacienda la suma 
de J.749‘57 pesetas.
la República talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfónps, pararrayos y maquinariq en general, acudí
A MnMn - ^  aii« y i vl fC/Y «-kav«« 1 DTk TkAvi/rAAirx  K.A*n«i v«o/i-i A«-« H a  a  I a/t a/N-n Afl9asa, seguros de-obteoer un 50 por 100 de beneficio.—RepayMÍóa.de inslaiUoíon ŝ.
Céntimo d e a v lso s i A. Vlsedey USolina Las-ia, I.—IHÁLAQACompañía VÍMíeoIa del Norte de Espaft . ' B I L B A O  -  H ARO  '
C A S A  F U H D A D A  E l i  I 8 T 0
Premiada en varias ezpomoi-̂ nes, Dltimamoute eon el GRAN PREMIO en la de París-'eB 
Í90Q y Zu-agoza de 1908. . . .■ji/
--.L.íií.'lfbíHí-'
R i o j á  b I a n c o e - - R i p j a  e é p u m o 8 o .--0 h a m p á g M | ^ ^
De venta eu los minoipales 'OltramarmoB , Heteles, Fondas,^Restaurants y Pastel^  
Fíjense bien en está. MARGA REGISTRADA para no ser confundidos con. otras 
prendidos por las imitaciones. ■ ' '
Miñé sangrloh ím
Durante la ^adrugaóíaantei’íür, riñe­
ron en oí Pasillo de -la Oároel,. jnfq 
Delgado y Nicojás García .Jim énez, am­
bos eqipieados.en la casa deÍ ,¿eñur:Ma- 
,só, efprimet'o.en calidad .de portero y 
el segundo como dépendióníe. , „
Por lo que se desprende de las doclá'4- 
T'ácioües prestadas Q)or ambos, desdé 
hace tiempo venían sosteniendo acalor 
radaé! disputas, a consecuencia de que 
el García, como superioX* en ,categoría 
aliDelgado, no;ie - trataba debidamente.
Este y otros motivos hicieron que los 
jefes de la casa doepidieran a fNíoolás, ? 
quien-achacando la; culpa de todo al 
Delgado,;.' lo esperó anoche en el lugar 
-mencionado, originándose Ja penden­
cia.
L . Juan Delga-fio» amenazas de
su contrinoantej esgrimió .una navaja,  ̂
con,la que le causó varias heridas al 
otro; una en el cuello, de pronóstico- 
reservado
Dos jóvenes que pasaron por el lu-̂  ̂
gar de la ocurrencia,condujeron al heri­
do al Hospital civil, donde; los módieps 
de guardia, señores Jáuregui y San-: 
chez Alcoba, le prestaron asistencia'fa-  ̂
cultativa, quedando encamado  ̂ en él 
oifcadp establecimiento.
El agresor se presentó posteriormen­
te en la Inspección de Vigilancia, con-í 
fesando cuanto había oouriádo.
, . Í jI digno juez de la Merced, don 
/Luis María de Mesa, a quien se dió avi­
so, tomó declaración al. herido y aí 
agresor, ordenando que éste ingresai-a 
©nja:cáreel.
mmmimámm t iCi wi.ü' !i'ii!!i!MW^ntm!iLi.MJüLi
ii lS T A U C C iÓ ii P Ó B U C A
iPof. la Subsecretaría de Instrucción públi­
ca y. .Bellas Artes ha sido concedida conmu­
tación .de varias asignaturas ai la alumiia de 
ésta Escuela Normal de Maestras, señorita 
Guíliermina López Vázquez, para - cursar los 
estudios del Bachillerato en este Instituto 
general,y Técnico.
Ef Delegado regio de primera enseñanza 
ha enviado a la Inspección el informe remi­
tido por el médieo escolar señor Parra, sobre 
la escuela dé niños de Gampillos.
. La Dirección general de primera ensefian- 
,za devuelve, a la Inspección qj expediénfe 
ihcoádo por él maestro de Rbnda don Juan 
Aviléé, comunicando que no corresponde a 
su jurisdicción el nombramiento de director 
interino de la escuela graduada de dicha: ciu­
dad.
Don Máriano Bartolomé Arágonés,=n-aestro 
de Antequera, ha conseguido derlas mejoras 
en su escuela.
El Rectorado de Granada-ha nombrado 
maestro interino de Marbella, a don Alfredo 
Bachiller.
.r Ha cesado en su cargo el maestro de Car*̂  
tajima, don José Vela.
Doña Emilia Aivarez, maestra de GampF 
líos, participa el cese de la maestra de sec­
ción de dicho pueblo doña Josefa .Zambrana.
NOTAS El£ BUANINA
Parece renacer el buen tiempo por nues­
tras costas de levante y sur.
. El comandante de Marina ha impuesto una 
multa de 100 pesetas a un vapor pesquerbi 
por entrar en el puerto con las luces de los 
costados apagadas.
Desde ayer se hálía en nuestro puerto el 
torpedero español «Núm. 14», que mai.da el 
teniente de navio don Ramón Qámez.
Dicho buque ha venido de Cartagena de»
tinado a Málaga, .para,estar a disposición del 
coriiandante de Marina'de esta plaza.
El objeto de la permanencia del torpedero 
en nuestro puerto no es otro que el de bpeer 
cumplimentar el artículo quinto, del tratado 
internacional sobre bareós béligérahtes.
Para San Fernando ha sido pasaportado el 
marinero Antonio Carrillo Marín, .
A y u n t a m ie n t o
RecaHdaoiién ílei arblirlÍD, de c a r n e s
Día 16 de Febrero de 1917
Pesetas ,
Matadero . ; . . . . . .  . . L692'69
» del Palo, . . . . . . . 43*97
» de Churriana. . . . . 00*00
» - dé Téatmos. . . '  . . 15*44 ^
Sub-urfeaaos.. . . .  . . . . 00*00 •
Poniente. . . . .  . . . . . 40*48 :
Churriana . . . . . . . .  . . 2*04 í
Cártama. , . . . . . . . . 7‘33
Suárez . . . . . .  . . . . 0*52
Morales. ......................................... 4*84
Levante. . .......................... ..... . 1*56
Capuchinos. . . .. . . . .  . 0*00
Féfrocárril. . . . . . . . . 94*60
Zamarrilla. . . . , . . ■ . ' 18*03
Palo. . . . .  . . . . . . . 4*49
Aduana. .................................... • 00*00
Muelle . . , . . .  . . , . 119*90
OentraL.................... • . . . . . 0*00
8«b-urbanos Puerto. . . . . . 0'88
Total 2.M0'77
Estado demostrativo de las feses sacrifi­
cadas en el día 15 de.FebrerOjSU pesiben canal 
y derechos por todos conceptos:
12 vacunos y 2 terneras, peso 2.827‘50kiló- - 
gramos, pesetas 282‘77.
31 lanar y cabrío, peso 34175 kilógrcmos.- 
pesetas, 13'67.
le^cerdosi peso l,696'50 kilógramo3, pese­
tas 169*65.
Carnes frescas, 231 *'00 kilógramos, 23*10. 
pesetas. >
fil pieles a 00*00 una, 10*£0 pesetas.
Total de peso, 5.097*00 kilógramos.
Total de adeudo, 499*69 pesetas. '
Ces»teiniier>¡gi8 ,
Recaud^ión obtenida en e! día 16 de Febret 
ro por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, ^4*50 pesetas.
Por permanencias, 62*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
pesetas. >
Total, 507f00 peseta». ^
R£@IST«Q e iV IL
Ju zg ad o  de la  Alameda . ^
' Nacimientós.—Carlota Carrascosa López!
Defunciones.—Pilar Márquez Fogas. ■
Ju zg ad o  de la  M erced
Nacimientos.—Juan Rubio Díaz.
DffupcIones.’^Plácido Alarcóg 4j;<5mezr
Ju z g a d o  de Sanio Domingo 
Nacimiento?.—Antonio García Navárrétey-, 
María Jiménez Jiménez. ' /■ J  /
Defunciones.—Dolores Rivera ¿Pérez, 
resa Reina Martín, Anfonio Jiménez Gan^ 
Alejandro Qarcíja Fernández y, Aloqso C^o 
Herédia. . ■ '
AM EmtlAOES
Unaéeñora pregunta a| jefe de tum’ ¿te* 
ciórt de uñ ferrocarril de vía estrecW»: 
—¿Ocurren muchos accidentea;;en 
rrocarril?
— i Accidentes! ¡Eso nunca! Aquí no ocurfe» 
más que catástrofes. ' ' /■;
I ♦ ♦ . . - ' , 1 if..
En medio de la gran crisis de la^Ufrre j!» 
los siete años, desertó uno de los iiejdaS)» 
de Federico II, / 1 .
Fué cogido y llevado a presencia del yay: 
-^¿Por. qué me abándohabas?—pfi^ntó 
éste.
—Señor—contestó ej soldado awgoíza- 
do—, veo tan mal parada la causa de ’ŷ , ,:M-, 
que creí prudente abandonar las filas. '
—Puen mira, aguarda el resultado de la 
batalla de esta tarde, y si las cosa» no u»jo- 
ran, desertaremos juntos.
t- ■* :
—J'úanito es un joven que se conduce siem­
pre con gran corrección.- 
- Y a  lo creo, como que se ha educado en 
una casa de corrección! '
SEÑORITAS'
Lo que toda debe saber antes dé sa üi~ 
trimonio. ]
Hermoso libro fi.e 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, Mandando 3 pesetas en sellos y 
giro postíü.—Antonio García, Conchas, 
3, Madrid
S E





E ap ootáG u lO B
CINE PASCUALINI 
E! mejor de Mála:
(junto al Banco de España). Hoy sección^  
tinua de S a 12 de la néche. Grandes eátfe- 
nos. Los Domingos y días festivos sección 
continua de 2 de Ja tarde a 12 de la noche.
Butáca, 0*30 cántimos.-r^Senerali’ O-'iS.— 
Media general, 0*10. ;
PSTIT PALAIS í..,
^(Situado en calle de Liberie García!; 
des funciones de cinematógrafe 
ches, exhibiéndose escogidas películas.
Tip. 4e el POPÓL^yPozos
M
